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Cap´ıtulo 1
Introduc¸a˜o
O presente Memorial foi escrito com o propo´sito de atender aos requisitos da Resoluc¸a˜o
Normativa No. 40/CUn/2014, de 27 de maio de 2014, que dispo˜e sobre os crite´rios e os
procedimentos a serem utilizados para a promoc¸a˜o a` classe E (Titular) dos integrantes do
Magiste´rio Superior da Universidade Federal de Santa Catarina.
1.1 Organizac¸a˜o do Memorial e Informac¸o˜es Associ-
adas
O memorial se divide em duas partes. A primeira comec¸a na Sec. 1.2 e segue ate´ o final
do Cap. 1. Ela descreve, de forma prosaica, a minha trajeto´ria de vida, que culminou
na minha atuac¸a˜o como docente e pesquisador. Sigo, portanto, uma ordem cronolo´gica,
fazendo refereˆncia a fatos que considero relevantes na minha vida e na minha carreira. A
segunda parte, mais quantitativa, abrange todo o restante do memorial (Caps. 2, 3, 4, 5 e
6), discriminando em nu´meros as minhas atividades e a minha produc¸a˜o intelectual. Natu-
ralmente, fatos relevantes da primeira parte reaparecem em sec¸o˜es espec´ıficas da segunda
desprovidos, pore´m, do enquadramento cronolo´gico e contextual da primeira parte. Essa
segunda parte especifica as minhas atividades desenvolvidas e a minha produc¸a˜o desde o
meu ingresso como Professor Adjunto I da UFSC, em 01/02/2000, ate´ o dia 31/01/2016,
quando completei 2 anos desde a minha u´ltima progressa˜o, para Professor Associado IV,
em 01/02/2014, visando a` progressa˜o vertical da Classe D, Nı´vel 4 — Professor Associado
IV para a Classe E — Professor Titular. Ela encontra-se organizada da seguinte maneira:
 Cap´ıtulo 2: Atividades de Ensino
 Cap´ıtulo 3: Atividades de Pesquisa — Produc¸a˜o Intelectual
 Cap´ıtulo 4: Atividades de Extensa˜o
 Cap´ıtulo 5: Atividades Administrativas
 Cap´ıtulo 6: Outras Informac¸o˜es Relevantes
Os documentos comprobato´rios de todas essas atividades encontram-se em arquivos
em PDF, organizados por bieˆnios, no DVD que acompanha este memorial. Mais especi-
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ficamente, os arquivos encontram-se na pasta Documentos Comprobatorios, e foram
nomeados conforme a seguinte designac¸a˜o:
Documentos Comprobatorios Bartolomeu Fev20XX a Jan20YY.pdf,
em que XX indica o ano de in´ıcio e YY, o ano final do bieˆnio. Esta divisa˜o do tempo foi
escolhida em func¸a˜o das datas nas quais ocorreram as diferentes progresso˜es, conforme a
Tabela 1.1 a seguir.
Tabela 1.1: Progresso˜es do Prof. Bartolomeu
De Para Data Per´ıodo de Avaliac¸a˜o Portaria No.
Adj. I Adj. II 01/02/2002 01/02/2000–31/01/2002 1010/DRH/202
Adj. II Adj. III 01/02/2004 01/02/2002–31/01/2004 616/DRH/2004
Adj. III Adj. IV 01/02/2006 01/02/2004–31/01/2006 420/DDPP/2006
Adj. IV Assoc. I 01/02/2008 01/02/2006–31/01/2008 249/DDPP/2008
Assoc. I Assoc. II 01/02/2010 01/02/2008–31/01/2010 780/DDPP/2010
Assoc. II Assoc. III 01/02/2012 01/02/2010–31/01/2012 1251/2012/SEGESP
Assoc. III Assoc. IV 01/02/2014 01/02/2012–31/01/2014 174/PROGRAD/2016
Assoc. IV Titular — 01/02/2014–31/01/2016 —
Na medida do poss´ıvel, os comprovantes aparecem na ordem em que foram citados nos
respectivos memoriais, os mais recentes dos quais (incluindo o MAD, referente a esta pro-
gressa˜o para Professor Titular) podem ser encontrados na pasta Memoriais das Ultimas
Progressoes, no DVD. Entretanto, chama-se atenc¸a˜o para o fato de que documentos que
servem como comprovac¸a˜o para mais de uma atividade sa˜o listados apenas uma u´nica vez.
Por exemplo, a portaria de uma defesa de tese de doutorado de um aluno meu comprova
tanto uma orientac¸a˜o conclu´ıda quanto uma participac¸a˜o em banca de defesa de tese.
Deve-se atentar tambe´m para a forma de comprovac¸a˜o de atividades de extensa˜o e de
pesquisa, que se resume a` listagem dos projetos aprovados no sistema NOTES/SIRAEX.
Projetos cuja situac¸a˜o no NOTES/SIRAEX seja “relato´rio final aprovado” ou “encerrado”
ja´ haviam sido devidamente comprovados e, por isso, tais comprovantes na˜o se fizeram
necessa´rios, com excec¸a˜o das portarias relativas a`s participac¸o˜es em bancas externas a`
UFSC.
1.2 A Minha Trajeto´ria ate´ a Universidade
Nasci em Recife, em 29 de outubro de 1965. Meu pai e´ Engenheiro Agroˆnomo aposentado.
Chegou a fazer mestrado quase 20 anos depois de formado. Cogitou fazer doutorado na
Esco´cia. Mas na e´poca eu e minhas irma˜s esta´vamos na adolesceˆncia, com amigos e
paqueras em vista. A carreira acadeˆmica dele na˜o prosseguiu. Mas teve muito eˆxito na
sua profissa˜o e chegou a Diretor Te´cnico da Embrapa no estado de Alagoas. Estudou
agronomia por convenieˆncia. De famı´lia humilde, precisava trabalhar para se sustentar.
A Universidade Federal Rural de Pernambuco era mais pro´xima de onde morava e o curso
lhe permitia trabalhar, ao contra´rio do de Engenharia Ele´trica, na e´poca mais acess´ıvel a`
elite. Durante toda minha vida ouvi de sua boca um lamento por na˜o ter feito Engenharia
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Ele´trica, seu sonho profissional. Vendo em mim a possibilidade de ter um engenheiro
ele´trico na famı´lia, meu pai me incentivou desde pequeno a fazer esse curso.
Minha ma˜e e´ formada em Odontologia, mas nunca exerceu a profissa˜o. Tenho duas
irma˜s, uma um ano mais velha e a outra um ano mais nova do que eu. A mais velha
fez Engenharia Civil, mas nunca exerceu a profissa˜o. Como minha ma˜e, preferiu cuidar
da casa e da famı´lia. A mais nova formou-se em Administrac¸a˜o, mas trabalhou na a´rea
jur´ıdica. Se aposentou ha´ alguns anos por problemas de visa˜o.
Desde a infaˆncia, com os primeiros contatos com os nu´meros, eu ja´ demonstrava muito
interesse pela Matema´tica. Em todas as fases da minha educac¸a˜o ba´sica, sempre fora a
minha mate´ria preferida. Meu pai, percebendo isso, reforc¸ara o seu incentivo. E eu gostava
disso. Alguma engenharia eu faria. So´ na˜o sabia qual. Foi quando por volta dos meus 10
anos de idade, eu e minha famı´lia fizemos uma visita a Paulo Afonso, no estado da Bahia.
Visitamos a Usina Hidrele´trica de Paulo Afonso, com direito a entrar nas salas de ma´quina
e ver as turbinas funcionando. Fiquei deslumbrado com tudo que vi. Em seguida, meu
pai me levou para conhecer uns bairros nobres ao redor da usina. Muitas casas grandes
e bonitas. E ele me disse: — “Ta´ vendo, filho. Os engenheiros ele´tricos trabalham nessa
usina e moram nessas casas bonitas”. Um rio de certeza me invadiu naquele momento e
nunca mais tive du´vidas sobre o que eu queria ser: Engenheiro Ele´trico.
Em func¸a˜o da profissa˜o do meu pai, moramos em va´rias cidades, todas no Nordeste
brasileiro. Morei ate´ os 5 anos de idade no Recife, depois 5 anos numa fazenda experi-
mental no interior da Para´ıba, depois 2 anos em Fortaleza (onde meu pai fez mestrado),
mais 2 anos em Penedo, AL, depois 4 anos em Maceio´, onde estudei no Cole´gio Marista,
e de la´ voltamos para Recife, onde eu e minha irma˜ mais velha comec¸amos a Graduac¸a˜o.
Ela em Civil, na Universidade Cato´lica. E eu em Ele´trica, na Federal.
1.3 A Graduac¸a˜o
Devido ao fato de ter sido aprovado na “segunda entrada” (segundo semestre) e em func¸a˜o
de uma greve dos professores, so´ comecei o curso de Engenharia Ele´trica na UFPE no
dia 19 de novembro de 1984, uma segunda-feira. Ja´ sabendo que seria assim, no in´ıcio
do ano me matriculei no Curso de Formac¸a˜o em Processamento de Dados do Nu´cleo de
Informa´tica e Computac¸a˜o (NIC) da Universidade Cato´lica de Pernambuco. O curso, de
durac¸a˜o de 2 anos, era muito elogiado na e´poca, e era compara´vel aos cursos superiores de
Cieˆncia da Computac¸a˜o na UFPE e da pro´pria Cato´lica. Pelo menos a maioria das vagas
de Programador e Analista de Sistemas na e´poca eram ocupadas por quem tinha feito um
desses treˆs cursos. Para mim foi uma oportunidade de aprender algo mais te´cnico, como
programar em Fortran e Cobol. Depois de um ano, fiz esta´gio numa das maiores e melhores
empresas de Processamento de Dados do Recife. La´ mesmo fiquei. Fui contratado como
Programador.
Na quinta fase do curso de Engenharia Ele´trica, comecei a cursar disciplinas mais
matema´ticas. Uma que me entusiasmou muito foi Processos Estoca´sticos. O ministrante,
Prof. Marcos Wolfferson, havia feito mestrado no ITA e doutorado em Cornell. Isso
me pareceu muito interessante. Ao mesmo tempo, a lembranc¸a de Paulo Afonso ja´ se
afastara um pouco do meu pensamento. Depois que comecei a cursar as disciplinas da
a´rea de Telecomunicac¸o˜es, resolvi seguir essa a´rea. Eu me apaixonei pela Teoria das
Comunicac¸o˜es, ministrada pelo Prof. Valdemar Cardoso da Rocha Jr., pela Teoria da
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Informac¸a˜o e da Codificac¸a˜o, ministrada pela Profa. Marcia Mahon, e pela Teoria de
Processamento Digital de Sinais, ministrada pelo Prof. Ricardo Menezes Campello. Os
treˆs eram excelentes professores, super-entusiasmados com a chamada Teoria Matema´tica
das Comunicac¸o˜es, todos com Ph.D. na Inglaterra. Era tudo o que eu queria ser. Eu ja´
projetara a minha trajeto´ria profissional. Eu sabia que com a minha inteligeˆncia mediana
eu precisava estudar muito para conseguir. Mas eu estava muito disposto a tentar.
Ate´ o final do quarto ano de engenharia eu trabalhei como Programador na tal em-
presa. Um turno na empresa, um turno na UFPE. Estudar para as mate´rias da faculdade,
so´ a` noite e nos finais de semana. Mas a flexibilidade da empresa me permitiu levar as
duas atividades ate´ o quarto ano. Eu ja´ seria promovido a Analista de Sistemas na em-
presa, o meu sala´rio ja´ iria aumentar, quando falou mais alto o meu desejo de me dedicar
exclusivamente aos meus estudos. Queria me envolver integralmente com a universidade,
cheirar o ar do campus, viver na biblioteca, etc. Eu ja´ estava decidido a fazer mestrado
e seguir carreira acadeˆmica. Resistindo a` pressa˜o da famı´lia, dos amigos e do meu chefe,
pedi demissa˜o para me tornar estudante em tempo integral. Muitos disseram que eu es-
tava maluco, pois o emprego era certo e o sala´rio era muito bom. Mas eu estava convicto
da minha vocac¸a˜o.
Na˜o demorou e surgiu um concurso para esta´gio na Embratel, a empresa mais cobic¸ada
pelos estudantes de Engenharia Ele´trica que optaram pela a´rea de Telecomunicac¸o˜es. A
prova vinha do Rio de Janeiro, e pra la´ voltaria para ser corrigida. Com 20 candidatos,
passei isolado em primeiro lugar. Foi uma grande alegria. A estrutura da empresa era
excelente. Parecia aqueles laborato´rios avanc¸ados que se via na televisa˜o. O esta´gio foi
bom. Mas me decepcionei um pouco. A minha expectativa era de aplicar os conhecimentos
de transformada de Fourier e de Teoria da Informac¸a˜o que eu aprendera recentemente.
Ao contra´rio, fiquei na verdade lidando com bancada, ferro de soldar, fio pra tudo que
e´ lado. Na˜o era pra mim. Queria ser da Academia. Achava mais nobre. Hoje ate´ me
arrependo um pouco por na˜o ter vivido uma experieˆncia com empresas ou indu´stria na
a´rea de Engenharia. Depois que sa´ı da Embratel 10 meses depois, nunca mais quis tirar
o pe´ da Universidade.
Conclu´ı o curso de Engenharia Ele´trica na UFPE em 5 anos, em julho 1989. Foi tudo
maravilhoso para mim. Fiz muitos amigos. Estudei coisas de que eu sempre gostei. Fiz
um bom curso. Na˜o foi o que poderia ter sido se eu na˜o tivesse trabalhado nos primeiros
80% do curso ao mesmo tempo em que estudava. Deixei de ser aluno laureado por causa de
uma reprovac¸a˜o que tive na disciplina de Sociologia. Era uma aula por semana, ministrada
por uma alema˜, sempre aos sa´bados, das 9 da manha˜ ao meio dia. Na prova ate´ que me
sa´ı bem. Mas um trabalho escrito, que ficou aos cuidados de uma datilo´grafa desatenta,
secreta´ria do pai de um colega nosso, poˆs tudo a perder. Tendo tirado nota 3,0 no trabalho,
e tendo assistido a quase todas as aulas ainda com ressaca da cerveja que bebera com os
amigos na noite anterior, na˜o deu para recuperar a nota. Mas a experieˆncia profissional
na a´rea de Processamento de Dados foi muito valiosa pra mim. Na˜o me arrependo. Agora
eu queria mais. Queria fazer mestrado, e em outra universidade. Queria viver uma
experieˆncia diferente. Mas para isso eu teria que enfrentar o meu medo de deixar a minha
casa, os meus pais, os meus amigos, a minha cidade e a minha namorada.
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1.4 O Mestrado
Eu me inscrevi em treˆs Programas de Mestrado: Cetuc-PUC-RJ, Coppe-UFRJ e UNI-
CAMP. Fui aceito nos treˆs, com bolsa. Como ja´ tinha um amigo que estudava em Cam-
pinas, e a cidade era menor, provavelmente mais fa´cil de se viver, optei pela UNICAMP.
Um professor da UFPE em encorajou a fazer uma visita a` UNICAMP. Seria uma demons-
trac¸a˜o de interesse. Resolvi ir, em dezembro de 1989. Fui de oˆnibus. Depois de quase
60 horas de viagem, cheguei a Campinas. Ao entrar na FEEC, o primeiro professor com
quem eu falei foi o Prof. Michel Yacoub. Pra minha surpresa, ele me disse que eu ja´ tinha
sido aceito e que ja´ tinha ate´ orientador: o Prof. Reginaldo Palazzo Jr. Confesso que a
frase “E eu viajei 60 horas em va˜o?” chegou a cruzar o meu pensamento. Mas em frac¸a˜o
de segundos ela foi completamente apagada pela minha enorme alegria por ter sido aceito
para o mestrado. Meus amigos que ja´ estavam la´ me disseram que eu tive muita sorte,
pois o Prof. Palazzo, ale´m de ser um dos orientadores mais requisitados, era uma pessoa
muito bacana. Fui conversar com ele, que me recebeu de brac¸os abertos. Eu tive mesmo
muita sorte. Ja´ estava tudo acertado. Voltei pra casa de avia˜o, e em fevereiro de 1990
fui de vez para Campinas, desta vez para na˜o mais voltar a morar no Nordeste. Medo,
alegria, inseguranc¸a, certeza, ..., tudo misturado. Pela segunda e u´ltima vez, peguei um
oˆnibus pra Sa˜o Paulo.
Em Campinas, eu me senti um gigante. Sentia sim em alguns momentos uma melan-
colia por estar longe da minha famı´lia. Logo eu que dentre os filhos sempre fui o mais
apegado a minha ma˜e. Mas a alegria de estudar na melhor universidade do pa´ıs, ser
orientado por um dos mais respeitados pesquisadores da a´rea e viver uma liberdade que
eu nunca tivera superava toda a falta que eu sentia do Nordeste. Eu me empenhei ao
ma´ximo. Tirei conceito A em todas as disciplinas que cursei.
Grac¸as ao meu bom desempenho, o meu orientador me fez um convite para eu aban-
donar o mestrado e saltar direto para o doutorado. Parecia muito tentador, mas ia contra
o meu outro objetivo: realizar doutorado nos Estados Unidos. O pro´prio Prof. Palazzo
fizera doutorado la´, na UCLA. Eu queria tentar. Seria para mim mais desafiador fazer
o doutorado fora. Eu queria isso desde o tempo da Graduac¸a˜o. Agradeci o convite, mas
resolvi tentar a sorte la´ fora. Continuei me empenhando, estudando ingleˆs e me prepa-
rando para os exames TOEFL e GRE. A pesquisa da minha dissertac¸a˜o de mestrado deu
origem a 3 artigos em congressos internacionais e a um artigo que foi submetido ao IEEE
Transactions on Communications. O resultador da revisa˜o deste u´ltimo, que so´ chegou
meses mais tarde, foi um “major review”. Como nessa e´poca eu ja´ estava completamente
absorvido pelas disciplinas do doutorado, nunca mais voltamos a fazer a revisa˜o e tentar
uma re-submissa˜o.
Dos 3 congressos, so´ participei de um deles, o 1992 IEEE Information Theory
Workshop (ITW’92), que coincidentemente, naquele ano, acontecera pela primeira vez
no Brasil, em Salvador. O evento ocorreu duas semanas antes da minha defesa de mes-
trado. Fui para Salvador, financiado pelo meu orientador, e apresentei o meu primeiro
trabalho. Foi um pouco complicado. A primeira apresentac¸a˜o ja´ ser em ingleˆs e diante
dos pesquisadores em Teoria da Informac¸a˜o mais conceituados do mundo! Mas o meu
entusiasmo superou o meu medo.
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1.5 O Doutorado
No ITW tive a oportunidade de conversar com o meu futuro orientador de doutorado.
Quando estava em Salvador, eu ja´ tinha recebido o aceite para cursar o doutorado na
University of Notre Dame, nos Estados Unidos, com bolsa do CNPq. Eu havia me inscrito
em outras treˆs universidades americanas: MIT, Caltech e RPI. Fui aceito apenas em
Notre Dame, onde trabalhava o Prof. Daniel Joseph Costello Jr., um dos mais renomados
pesquisadores em Co´digos Corretores de Erros do mundo. Eu estudara pelo seu livro
tanto na Graduac¸a˜o quanto no Mestrado. Na˜o poderia estar mais feliz e realizado.
Depois de Salvador, voltei a Campinas e defendi o mestrado em 6 de julho de 1992.
A dissertac¸a˜o foi aprovada com Distinc¸a˜o e Louvor. Quinze dias depois, em Recife, eu me
casei. E em 15 de agosto do mesmo ano cheguei a Notre Dame.
No in´ıcio tive algumas dificuldades. Primeiramente, descobri que meu ingleˆs na˜o
era ta˜o bom assim. Tive dificuldades para me comunicar e para resolver os primeiros
problemas, como instalar eletricidade, a´gua, gas, etc. Para complicar as coisas, um meˆs
depois de termos chegado, a minha esposa teve uma tromboflebite, em raza˜o do uso de
anti-concepcional. Ela ficou internada num hospital por 10 dias. Ja´ estava bastante frio
e ja´ havia neve. Eu ainda sem carro, tendo que lidar com isso enquanto os professores
das disciplinas nos enchia de “homeworks”. Passado esse problema, surgiram outros. A
minha esposa sentia muita falta do Brasil. A conta telefoˆnica no primeiro meˆs chegou a
US$ 700. As dos meses seguintes tambe´m na˜o foram muito diferentes. Contra´ı d´ıvidas e o
casamento terminou. No meu primeiro Qualifying Exam, em maio de 1993, passei apenas
no n´ıvel de mestrado. Tive que esperar mais um ano para enta˜o realizar o exame pela
segunda vez. Nas universidades americanas, esse exame so´ pode ser prestado duas vezes.
Se na˜o for aprovado nas duas tentativas, o aluno e´ desligado. Felizmente, fui aprovado na
segunda tentativa, em maio de 1994. Depois de 2 anos de doutorado, eu e minha esposa
nos separamos, ela voltou para o Brasil e eu continuei so´ com a minha meta, mas firme e
forte do que antes.
Em 1993, eu tive o grande prazer de conviver mais um ano com o meu ex-orientador de
mestrado, Prof. Palazzo. Durante o meu doutorado, ele escolheu realizar Po´s-Doutorado
exatamente em Notre Dame, e com o Prof. Costello. Levou junto com ele, para um
esta´gio de doutorado-sandu´ıche, o enta˜o seu doutorando e ate´ hoje meu grande amigo
Jose´ Carmelo Interlando que, ao contra´rio de mim, aceitara o convite para passar direto
para o doutorado. Por ironia do destino, mesmo depois de eu ter vivido nos Estados
Unidos por 4 anos, me casei novamente com uma brasileira e hoje me encontro de volta
ao Brasil. Esse meu amigo, no per´ıodo de um ano que ficou em Notre Dame, conheceu
uma americana com que e´ casado ate´ hoje. E´ professor da San Diego State University.
Apesar das dificuldades por que passei em Notre Dame, cursei 11 disciplinas: 9 na En-
genharia Ele´trica e 2 na Matema´tica. Fiquei com conceito B numa disciplina da Matema´-
tica, e A nas demais. Com o bom desempenho, recebi em uma cerimoˆnia da universidade
um pequeno preˆmio: “Eta Kappa Nu invited member for outstanding academic record,
Eta Kappa Nu - Delta Sigma Chapter”. Com menos de dois anos no doutorado, tive um
artigo aceito no 1994 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT’94),
que aconteceu na Noruega. A univesidade financiou a minha viagem, e eu apresentei o
meu segundo trabalho.
No percurso da minha pesquisa, tive que mudar de orientador, e depois voltei ao
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mesmo orientador do in´ıcio. E´ que o Prof. Costello estava orientando 8 alunos quando
cheguei em Notre Dame, enquanto outro professor da mesma a´rea estava sem nenhum.
Assim, fiquei sendo orientado por um tempo por este segundo professor. Mas cerca de
um ano depois ele foi expulso da universidade por ter assediado um menor de idade. Com
isso, voltei a ser novamente orientado pelo Prof. Costello, que seguiu como meu orientador
oficialmente ate´ o fim.
No meio do ano de 1995, com a vida ja´ de volta ao equil´ıbrio e com o doutorado ja´
bem encaminhado, fui passar umas fe´rias no Recife. Cuidei do meu divo´rcio e aproveitei
para ficar um tempo com a famı´lia. Foi em julho daquele ano que conheci a minha atual
esposa. Recifense como eu, ela foi me visitar nos Estados Unidos no final daquele mesmo
ano. Passamos uma lua de mel incr´ıvel. Viramos o Ano Novo (1995-1996) em Chicago,
sob uma neve fina. Ela foi a forc¸a que me faltava para seguir adiante e alcanc¸ar, por fim, o
meu maior objetivo. Em junho de 1996, ela largou o seu emprego no Brasil, de professora
de ingleˆs da Cultura Inglesa, e veio me acompanhar ate´ a minha defesa. Esta´ comigo ate´
hoje e me deu em 2002 uma linda filha, ja´ com 13 anos de idade.
A minha tese de doutorado produziu 2 artigos completos no IEEE Transactions on
Information Theory e, depois de uma cooperac¸a˜o frut´ıfera com dois pesquisadores servos,
saiu outro artigo completo, deste vez no IEEE Transactions on Communications. Tambe´m
deu origem a 1 cap´ıtulo de livro internacional e alguns artigos em anais de congressos. A
tese foi defendida no dia 29 de outubro de 1996, no dia em que eu completei 31 anos. Na
sala de defesa havia, ale´m dos membros da banca, outras duas pessoas que foram me ver
defender o meu trabalho. Uma foi a minha nova esposa. A outra pessoa foi o meu pai,
que se deslocou do Brasil ate´ os Estados Unidos so´ para me ver receber o t´ıtulo ma´ximo
que pode ser obtido por um Engenheiro Ele´trico, o de Ph.D. Eu o vi realizado atrave´s de
mim.
1.6 A Volta ao Brasil e o Primeiro Po´s-Doutorado
Desde o meu mestrado, o Prof. Palazzo me convidava para voltar a` UNICAMP e tentar
um concurso para professor. Fiquei com isso na cabec¸a. No final do meu doutorado,
ainda em Notre Dame, solicitei ao CNPq uma bolsa de Po´s-Doutorado para ir para a
UNICAMP. O meu projeto foi aprovado no me´rito, mas o CNPq negou a bolsa por causa
de uma suposta diretriz de enviar pesquisadores para o Norte e Nordeste do Brasil. Ainda
mais sendo eu Nordestino. Um diretor do CNPq com quem falei ao telefone chegou a me
perguntar: — Voceˆ na˜o e´ do Nordeste, por que na˜o vai para a UFPE? Depois de desligar o
telefone, fiz um pedido de bolsa de Po´s-Doutorado a` FAPESP. Depois de ter ficado quase
6 meses sem emprego morando na casa de meus pais e vivendo das economias da minha
nova esposa, recebi a bolsa paulista e em abril de 1997 pude ir com a minha esposa para
Campinas.
Foi um per´ıodo muito feliz da minha vida. Estava muito bem casado, fazendo pes-
quisa na melhor universidade do pa´ıs, trabalhando com pessoas incr´ıveis, como o Prof.
Palazzo, e morando numa cidade da qual eu e minha esposa gosta´vamos e onde eu tinha
muitos amigos da e´poca do mestrado. Nesse per´ıodo, eu ministrei duas disciplinas na
Po´s-Graduac¸a˜o (Comunicac¸a˜o Digital e Teoria da Informac¸a˜o e Codificac¸a˜o) e co-orientei
uma dissertac¸a˜o de mestrado. A dissertac¸a˜o deu origem a um trabalho que foi publicado
no IEEE Transactions on Communications. Eu me empenhei muito nesta co-orientac¸a˜o.
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Para orientar melhor o aluno, ate´ cursei como ouvinte la´ na FEEC uma disciplina de
Sistemas Dinaˆmicos, visto que o tema da dissertac¸a˜o era Comunicac¸a˜o com Caos. Fiquei
contente e realizado por ter contribu´ıdo para uma publicac¸a˜o oriunda de uma dissertac¸a˜o
de mestrado da qual meu ex-orientador foi o orientador, e na mesma revista em que eu,
anos antes, deixara de publicar por falta de tempo o meu quase ja´ publicado artigo de
mestrado.
O tempo foi passando ... passando e na˜o saia um concurso na minha a´rea. Depois de
ter ficado em Campinas por 2 anos, surgiram duas oportunidades: uma na USP e outra
na UFSC. Ja´ cansado de ser bolsista e de esperar por uma oportunidade na UNICAMP,
eu me inscrevi nos dois concursos.
1.7 A Vinda para Floriano´polis
Na e´poca, Floriano´polis na˜o era uma cidade em muita evideˆncia. A sua atual fama de
ter excelente qualidade de vida so´ viria a se tornar conhecida do grande pu´blico alguns
anos depois. Eu fiz a minha inscric¸a˜o por procurac¸a˜o. Mas depois surgiu a necessidade de
conhecer a cidade onde possivelmente passaria a morar com a minha esposa. Na˜o sabia
nada sobre Floripa. Nem que era uma ilha. Muito menos que tinha 42 duas praias e que
era cercada por belezas naturais por todos os lados. Vim com minha esposa conheceˆ-la
e ficamos encantados com tudo o que vimos. Em dezembro de 1998, prestei o concurso
e passei. Fiquei ta˜o entusiasmado que resolvi nem prestar o concurso da USP, apesar de
saber que se tratava da maior universidade do Brasil e que Sa˜o Paulo poderia oferecer
muitas oportunidades profissionais para minha esposa. Mas o encantamento meu e dela
pela Ilha da Magia, associado a` nossa prefereˆncia por uma vida menos agitada, nos fez
vir pra ca´.
Ainda fui prejudicado por uma medida proviso´ria emitida durante o governo de FHC
que suspendeu contratac¸a˜o de servidor pu´blico por um ano. A medida foi publicada 8
dias antes da publicac¸a˜o da minha aprovac¸a˜o no concurso. Tivemos que aguardar mais
um tempo em Campinas. Impaciente, querendo me radicar logo em SC, solicitei e recebi
uma bolsa de pesquisador visitante ao CNPq. Em agosto de 1999 ja´ comecei a dar
aula na UFSC. Ministrei duas disciplinas da a´rea de Telecomunicac¸o˜es que haviam sido
criadas recentemente. A a´rea passou a existir justamente neste momento, depois da minha
chegada. Fiquei nessa condic¸a˜o de visitante por um semestre. Em 1 de fevereiro de 2000,
fui efetivado e me tornei Professor Adjunto I da UFSC.
1.8 A Minha Trajeto´ria na UFSC
Eu me juntei aos colegas Prof. Carlos Aure´lio Faria da Rocha e Prof. Leonardo Silva
Resende, ate´ enta˜o membros do LINSE, para fundarmos o Grupo de Pesquisa em Co-
municac¸o˜es (GPqCom). Foi um per´ıodo muito interessante para mim. Muitos desafios.
Tudo por construir. Fomos os treˆs conversar com o Chefe do EEL, com o Diretor do
Centro e com o Pro´-Reitor de Pesquisa. Conseguimos um computador de cada um. Ja´
t´ınhamos com o que comec¸ar a trabalhar. Vieram em seguida os primeiros alunos para
realizar alguma pesquisa. Alguns de IC. Mais um de mestrado. No mesmo ano em que
me tornei professor da UFSC, eu obtive aprovac¸a˜o do meu primeiro projeto de pesquisa
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do Edital Universal do CNPq (Codificac¸a˜o para Canais de Comunicac¸o˜es Mo´veis - Edi-
tal Universal 001/2000 - Faixa D). Ja´ foi poss´ıvel comprar alguns computadores para os
alunos e uma impressora a laser. As coisas estavam comec¸ando a funcionar e o grupo
estava conseguindo crescer com seus pro´prios recursos. No ano de 2001, recebi do CNPq
uma bolsa de Produtividade em Pesquisa. Ja´ me sentia um pesquisador profissional. Foi
quando surgiu uma oportunidade para orientar um aluno de doutorado.
A` e´poca, o CNPq havia resolvido aplicar alguns crite´rios (dos quais na˜o me lembro
bem) visando habilitar alguns professores em todo o Brasil para orientar doutorado. Do
GPqCom, fui o u´nico habilitado naquele momento. O Prof. Carlos Aure´lio, por sua
pro´pria iniciativa, sugeriu que o seu mestrando, Richard Demo Souza, que era o aluno
mais brilhante da sua turma, saltasse direto para o doutorado, ja´ que passara a existir
no grupo algue´m habilitado para orienta´-lo. E foi grac¸as a` generosidade do Prof. Carlos
Aure´lio que comecei a orientar o meu primeiro aluno de doutorado, tendo me tornado
professor da UFSC havia menos de 2 anos. Conseguimos enviar o aluno para realizar
doutorado-sandu´ıche na University of Delaware, nos Estados Unidos. Um ano depois ele
voltou para a UFSC e defendeu, em dezembro de 2003, o seu doutorado. Havia exatos 3
anos e 10 meses que eu era professor efetivo da UFSC quando eu conclu´ı a minha primeira
orientac¸a˜o de doutorado, com a co-orientac¸a˜o do Prof. Carlos Aure´lio. Hoje o Dr. Demo
Souza e´ motivo de muito orgulho para todo o GPqCom. E´ professor associado da UTFPR,
um dos pesquisadores mais brilhantes do pa´ıs em nossa a´rea, com uma produc¸a˜o cient´ıfica
muito expressiva, e e´ bolsista de Produtividade em Pesquisa Nı´vel 1D do CNPq.
Desde 1997 sou membro da Sociedade Brasileira de Telecomunicac¸o˜es (SBrT) e par-
ticipo do Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es. Mas foi a partir de 2002 que passei
a atuar mais ativamente naquela sociedade. Em 2002, fui convidado pelo enta˜o Editor-
Chefe da Revista da Sociedade Brasileira de Telecomunicac¸o˜es, o Prof. Max Gerken da
USP, para ser o Editor de Publicac¸a˜o e Marketing do perio´dico. Trabalhamos com muito
afinco e conseguimos mudar o cena´rio anterior, passando a publicar os nu´meros da revista
sempre em dia. Infelizmente, o Prof. Max foi assassinado ao reagir a um assalto em Sa˜o
Paulo em 2003. Atendendo a uma solicitac¸a˜o da Diretoria, assumi como Editor-Chefe
da revista, cargo em que atuei ate´ 2004. A revista se internacionalizou, passou a ser
publicada em ingleˆs, e passou a se chamar Journal of Communication and Information
Systems (JCIS). Entre 2011 e 2014, voltei a atuar, agora como Area Editor of Coding and
Information Theory. Tambe´m tenho desde 2000 participado ativamente das edic¸o˜es do
Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, como membro do TPC e Presidente de sesso˜es
te´cnicas, ale´m de apresentador em sesso˜es de Posteres para Pesquisadores Seˆnior. No que
se refere a` Diretoria, participei como Membro Eleito do Conselho Deliberativo da SBrT
de 2010 a 2014. E, recentemente, voltei a assumir essa mesma func¸a˜o, no mandato de
2016 a 2018. Em func¸a˜o desta participac¸a˜o ativa na Sociedade, fui agraciado com duas
honrarias: elevac¸a˜o a` categoria de Membro Seˆnior da SBrT, em 2011, e uma homena-
gem por destacados servic¸os em prol da SBrT nos seus 30 anos de existeˆncia, Sociedade
Brasileira de Telecomunicac¸o˜es (SBrT), em 2013.
Em 2003, eu tive o meu segundo projeto do edital Universal do CNPq aprovado (Pro-
cessamento Espa´cio-Temporal p/ Sistemas de Comunicac¸a˜o sem Fio - Edital Universal
01/2002 - Faixa A). O tema era Codificac¸a˜o Espacio-Temporal. Esse assunto se tornara
um dos mais importantes da e´poca nas a´reas de Codificac¸a˜o e de Sistemas com Mu´ltiplas
Antenas (conhecido como Sistemas MIMO). Alguns anos depois e ate´ os dias de hoje,
muitos brasileiros trabalham com os chamados Co´digos Espacio-Temporais. Entretanto,
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naquela e´poca, acredito ter sido eu um dos primeiros brasileiros com projeto aprovado e a
ter as primeiras publicac¸o˜es neste tema. Grac¸as ao meu conhecimento neste tema, pude
contribuir participando do projeto nacional (Modulac¸a˜o Inovadora para o Sistema Brasi-
leiro de TV Digital) que em 2005 buscou definir uma soluc¸a˜o inovadora para a camada
f´ısica do SBTVD. Orientei dois alunos de doutorado neste tema: Ma´rio de Noronha Neto,
hoje professor e ex-Pro´-Reitor de Pesquisa do IFSC, e Renato Machado, hoje professor
na UFSM. O Renato realizou doutorado-sandu´ıche na Arizona State University, nos Es-
tados Unidos. Hoje tem projetos de cooperac¸a˜o internacional com a Sue´cia, onde realizou
Po´s-Doutorado, e foi o principal responsa´vel pela criac¸a˜o do curso de Engenharia de Te-
lecomunicac¸o˜es da UFSM. Em 2006, eu tive meu terceiro projeto do edital Universal do
CNPq aprovado (Transmissa˜o Digital Sem Fio - Edital MCT/CNPq 02/2006 - Universal),
com o qual pude dar continuidade a`s pesquisas que vinha realizando com meus alunos.
Em 2009, fui Coodernador Te´cnico (junto com o Prof. Rui Seara do LINSE/UFSC) do
XXVII Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es (SBrT’2009), que se realizou na cidade de
Blumenau. Infelizmente, na˜o pude participar do evento, pois neste mesmo ano eu recebi
uma bolsa do CNPq para realizar Po´s-Doutorado na University of Sydney, na Austra´lia.
O tema da minha pesquisa era Codificac¸a˜o de Rede, que e´ ate´ hoje um tema de ponta. Ha´
hoje muitos pesquisadores brasileiros realizando pesquisa neste tema. Quando retornei da
Austra´lia, em 2010, eu tive meu quarto projeto do edital Universal do CNPq aprovado
(NetCod: Codificac¸a˜o de Rede - Edital MCT/CNPq N º 14/2010 - Universal - Faixa B).
Acredito ter sido eu um dos primeiros brasileiros com projeto aprovado e a ter as primeiras
publicac¸o˜es neste tema.
Este tema ganhou forc¸a no GPqCom com a contratac¸a˜o do Prof. Danilo Silva, em
2010. O Prof. Danilo realizou doutorado na University of Toronto, e desde 2007 ja´ pu-
blicava no tema. E´ um dos pesquisadores mais renomados e mais citados na a´rea de
Codificac¸a˜o de Rede. Orientei dois alunos de doutorado em Codificac¸a˜o de Rede: Joa˜o
Luiz Rebelatto e Roberto Wanderley da No´brega, este u´ltimo com a co-orientac¸a˜o do
Prof. Danilo. Como resultado dessas pesquisas, os alunos publicaram artigos relevan-
tes em perio´dicos de alto fator de impacto como o IEEE Transactions on Information
Theory, o IEEE Transactions on Signal Processing e o IEEE Transactions on Wirelss
Communications. Joa˜o Rebelatto, que tambe´m saltou direto para o doutorado, realizou
doutorado-sandu´ıche na University of Sydney e com os resultados principais de sua pes-
quisa de doutorado ganhou o preˆmio de Melhor artigo do XXIX Simpo´sio Brasileiro de
Telecomunicac¸o˜es (Categoria Redes e Comunicac¸o˜es), Sociedade Brasileira de Telecomu-
nicac¸o˜es (SBrT), Sociedade Brasileira de Telecomunicac¸o˜es (SBrT). Hoje, Joa˜o e´ professor
da UTFPR e tambe´m e´ bolsista de Produtividade em Pesquisa Nı´vel 2 do CNPq. Roberto
da No´brega realizou doutorado-sandu´ıche na University of Toronto e com os resultados
principais de sua pesquisa de doutorado ganhou o preˆmio IEEE NetCod, June 2013 (Best
Student Paper Runner-Up Award), The 2013 IEEE International Symposium on Network
Coding. Hoje, Roberto e´ professor efetivo no IFSC. Neste mesmo tema, co-orientei no
ano passado um doutorando na UTFPR: Guilherme Luiz Moritz. Orientado pelo meu
ex-aluno Joa˜o Rebelatto, o Guilherme publicou os seus resultados em perio´dicos de alto
fator de impacto como o IEEE Transactions on Signal Processing e o IEEE Transactions
on Communications, e recebeu o preˆmio Best Paper Award, Wireless Days 2014, IFIP.
Hoje ele e´ professor da UTFPR.
Ainda no tema de Codificac¸a˜o de Rede, e com a co-orientac¸a˜o do Prof. Danilo, hoje
oriento uma aluna de doutorado: Maria Cla´udia de Almeida Castro, que deve defender a
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sua tese em julho de 2016. Maria Cla´udia realizou doutorado-sandu´ıche na Universidade
do Porto. E´ professora e atual Pro´-Reitora de Extensa˜o do IFSC.
Tambe´m atuei em outras a´reas, como na orientac¸a˜o do doutorando Andrei Piccinini
Legg, que defendeu em 2011. Andrei realizou um trabalho sobre Codificac¸a˜o LDPC para
Aplicac¸o˜es em Co´digos de Barra 2D Coloridos, numa parceria com o Prof. Joceli Mayer,
do LPDS/UFSC, que na e´poca tinha o projeto de cooperac¸a˜o com a HP de Palo Alto.
Foi um trabalho que envolveu va´rios pesquisadores, cada um contribuindo em uma a´rea.
O Andrei atuou no projeto de co´digos LDPC. A equipe coordenada pelo Prof. Joceli teve
um artigo premiado (Top 10% Paper on IEEE MMSP 2009: Design of High Capacity 3D
Print Codes with Visual Cues Aiming for Robustness to the PS Channel and External
Distortions., 2009 IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing.). Hoje
Andrei e´ professor da UFSM e desde 2013 e´ coordenador de um projeto de pesquisa
miliona´rio com o Exe´rcito Brasileiro.
Ale´m dos doutorandos, tambe´m orientei va´rios excelentes alunos em n´ıvel de Mestrado
e outros tantos em Iniciac¸a˜o Cient´ıfica. A qualidade e competeˆncia desses alunos teˆm
sido fundamentais para o sucesso da minha pesquisa. Aprendo muito com eles e tambe´m
estamos sempre aprendendo juntos novos conceitos, novas teorias e novas te´cnicas a cada
dia. Eu na˜o teria conseguido o que hoje tenho sem a contribuic¸a˜o desses alunos. Para mim
e´ um orgulho saber que todos hoje ocupam cargos e desempenham papel de destaque em
alguma IFES. Atualmente oriento 8 alunos de doutorado e um de mestrado, e co-oriento
uma aluna de doutorado da UFPA. A maior parte da minha energia e´ para eles. Em
resposta a isso, recebi deles uma homenagem no dia em que completei 46 anos de idade:
uma bela carta, mostrada na Figura 1, e um viola˜o de primeira qualidade.
Na Graduac¸a˜o, tambe´m recebi homenagens de diversas turmas e de diversos alunos.
Fui Professor Homenageado de 9 turmas (2000/2, 2001/2, 2002/1, 2003/1, 2004/1, 2004/2,
2005/2, 2007/1 e 2015/1) e fui Patrono de 2 outras turmas (2002/2 e 2005/1). Ha´ uns
dois anos deixei de orientar alunos de IC, principalmente por duas razo˜es: i) o Cieˆncia
Sem Fronteira atraiu va´rios alunos para o exterior e ii) devido a` minha atual carga de
orientac¸a˜o de alunos de doutorado. Mas pretendo em breve voltar a orientar mais alunos
de IC.
Atualmente, estou me empenhando para fortalecer uma cooperac¸a˜o com instituic¸o˜es
na Franc¸a. Ha´ 2 anos e meio estou estudando Franceˆs na pro´pria UFSC; estou cur-
sando atualmente o 6o. n´ıvel. Estou fascinado pela l´ıngua e pela cultura francesas. Em
2014, tive o seguinte projeto aprovado pelo CNPq: Mu´ltiplas Antenas, Cooperac¸a˜o Mul-
tiponto e Codificac¸a˜o de Rede na Camada F´ısica para Sistemas Multiportadora Baseados
em Bancos de Filtros - MEC/MCTI/CAPES/CNPQ/FAPS - BOLSA PESQUISADOR
VISITANTE ESPECIAL - PVE 2014. Em 2015, submeti ao CNPq uma solicitac¸a˜o de
bolsa de Esta´gio Seˆnior para realizar uma visita de 3 meses atuando conjuntamente no
Conservatoire National des Arts et Me´tiers (CNAM) e na CentraleSupe´lec. Embora o
projeto tenha tido me´rito te´cnico e tenha sido recomendado pelo CA, ele foi indeferido
pelo CNPq, que alegou falta de recursos. Em 2016, infelizmente, as portas da CAPES e do
CNPq se fecharam para novas solicitac¸o˜es de bolsas no exterior. Na˜o satisfeito, coordenei
recentemente a elaborac¸a˜o de um projeto de cooperac¸a˜o internacional entre Brasil (UFSC
e UTFPR), Chile (Universidad de Chile e Universidad de Santiago de Chile) e Franc¸a
(CNAM e CentraleSupe´lec). O projeto acaba de ser submetido a` CAPES, no aˆmbito
do Edital CAPES/STIC-AmSud 2016. O resultado do projeto deve sair em novembro,
com in´ıcio previsto para janeiro de 2017, indo ate´ dezembro de 2018. O projeto preveˆ
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Figura 1.1: Carta recebida de alunos de po´s-graduac¸a˜o em 2012.
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mobilidade dos pesquisadores, para que participem de misso˜es de trabalho, e bolsas de
doutorado-sandu´ıche para a Franc¸a para 3 doutorandos brasileiros e 1 doutorando chi-
leno. O tema central do projeto e´ Modulac¸a˜o Espacial, um formato de modulac¸a˜o que e´
eficiente energe´tica e espectralmente. Esta modulac¸a˜o esta´ cotada para ser adotada nos
futuros sistemas de comunicac¸a˜o sem fio (5G).
1.9 Concluso˜es e Perspectivas para o Futuro
1.9.1 Concluso˜es
Na primeira parte deste Memorial de Atividades Acadeˆmicas (MMA) do Professor Barto-
lomeu Ferreira Uchoˆa Filho, descreveu-se a sua trajeto´ria acadeˆmica desde a sua infaˆncia
em Recife ate´ os dias de hoje. As suas dificuldades, suas histo´rias de superac¸a˜o e seus
eˆxitos foram narrados em uma linguagem simples e direta. Fica evidente a partir desses
relatos que o Prof. Bartolomeu e´ uma pessoa muito determinada, firme em suas deciso˜es
e acima de tudo na˜o se rende a`s dificuldades e realiza com afinco as etapas que precisa
realizar para alcanc¸ar os seus objetivos, que consegue estabelecer com clareza. Mesmo na˜o
possuindo uma inteligeˆncia especial, sua determinac¸a˜o e perseveranc¸a o levam a atingir
suas metas, que em geral sa˜o bem ambiciosas.
O Prof. Bartolomeu tem muita sede de conhecimento. Procura acompanhar em n´ıvel
mundial as tendeˆncias das pesquisas, sempre procurando identificar temas promissores e
que apresentam grande potencial de virem a se tornar parte integrante dos futuros siste-
mas de comunicac¸o˜es. Foi assim desde o seu Mestrado, quando estudou codificac¸a˜o para
gravac¸a˜o magne´tica, passando por temas relevantes como codificac¸a˜o espacio-temporal,
comunicac¸a˜o cooperativa e codificac¸a˜o de rede, culminando no seu atual interesse: modu-
lac¸a˜o espacial.
Ale´m disso, e´ um apaixonado pelo seu trabalho. Dedicac¸a˜o exclusiva e´ pouco para
designar o seu ritmo. Quase que invariavelmente seu trabalho segue pela noite e fim de
semana. Inspira e se relaciona bem com seus alunos, apoiando-os de todas as formas e
ensinando-lhes a ter uma conduta e´tica. Estimula-os a realizarem doutorado-sandu´ıche
no exterior (ja´ enviou 5 e esta´ prestes a enviar mais 2). Sabe da importaˆncia disso para
que o aluno passe a ter uma visa˜o mais ampla da pesquisa e da sua pro´pria vida pessoal.
1.9.2 Perspectivas para o Futuro
Como perspectivas para o futuro, o Prof. Bartolomeu intenciona continuar como as suas
atividades de ensino, pesquisa e extensa˜o. Pretende continuar a orientar alunos de IC,
Mestrado e Doutorado, ensinando-lhes a metodologia da pesquisa e sempre que poss´ıvel
estimulando-os a buscar uma experieˆncia no exterior.
Tambe´m pretende sempre buscar investimentos para financiar a sua pesquisa e a do
GPqCom, como tem feito ao longo dos anos. Neste sentido, em 2016 submeteu mais um
projeto de pesquisa ao Edital Universal, e aguarda o resultado.
O Prof. Bartolomeu ira´ buscar o fortalecimento das parcerias internacionais existentes,
bem como formar novas parcerias, como as que esta˜o prestes a se forma com o Chile e
com a Franc¸a.
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Outra meta importante do Prof. Bartolomeu e´ atuar, num futuro na˜o ta˜o pro´ximo mas
tambe´m na˜o ta˜o distante, como Coordenador da Po´s-Graduac¸a˜o. Ele tem se recursado
a assumir este cargo em func¸a˜o da sua enorme carga de orientac¸a˜o. E´ sabido que a
dedicac¸a˜o demandada por um cargo deste e´ enorme, e isso pode comprometer a sua
pesquisa, levando-o a uma poss´ıvel perda da sua bolsa de Produtividade em Pesquisa.
Esta e´ fundamental para que o Prof. Bartolomeu possa dar continuidade a sua pesquisa,
na˜o somente pela importante taxa de bancada, com a qual tem participado de congressos
no exterior e no Brasil, mas tambe´m pelo acesso a editais espec´ıficos e mais interessantes,
como o da Faixa C do u´ltimo Edital Universal, restrita aos pesquisadores Nı´vel 1 do
CNPq.
Se for poss´ıvel sintetizar em poucas palavras a esseˆncia do Prof. Bartolomeu, o se-
guinte poderia ser dito:
Para ser feliz primeiramente e´ necessa´rio estabelecer algumas me-
tas que sejam suficientemente ambiciosas. Depois e´ necessa´rio es-
tabelecer com certa precisa˜o as etapas a serem seguidas. Feito
isto, o pro´ximo passo e´ realizar cada etapa com alegria, sem me-
dir esforc¸os e sem se render a`s adversidades, ate´ que a meta seja
alcanc¸ada. E quando isso acontecer, devem-se estabelecer outras
metas e seguir esses mesmos passos novamente.
Cap´ıtulo 2
Atividades de Ensino
Durante a vida acadeˆmica do Prof. Bartolomeu, as seguintes atividades de ensino foram
realizadas.
2.1 Doceˆncia
2.1.1 Graduac¸a˜o
Na graduac¸a˜o, foram ministradas as seguintes disciplinas:
1. EEL7400 - Telecomunicac¸o˜es: Teoria e Fundamentos - 4 cre´ditos/ 72 horas/aula
Semestres: 1999/2-2008/2, 2010/1-2013/2.
2. EEL7401 - Teoria da Informac¸a˜o - 4 cre´ditos/ 72 horas/aula
Semestres: 2002/1, 2003/1, 2004/1, 2005/2, 2010/1.
3. EEL7403 - Comunicac¸o˜es Mo´veis - 4 cre´ditos/ 72 horas/aula
Semestres: 1999/2-2000/2, 2008/1, 2011/1.
4. EEL7405 - Comunicac¸a˜o Digital - 4 cre´ditos/ 72 horas/aula
Semestres: 2002/2, 2003/2, 2004/2, 2005/1, 2006/1-2007/2
5. EEL7416 - Introduc¸a˜o a` Codificac¸a˜o - 4 cre´ditos/ 72 horas/aula
Semestres: 2014/1, 2015/2.
6. EEL7052 - Sistemas Lineares (Laborato´rio) - 2 cre´ditos/ 36 horas
Semestres: 2008/1, 2011/1, 2011/2, 2012/1, 2015/1.
7. EEL7052 - Sistemas Lineares (Teoria) - 4 cre´ditos/ 72 horas
Semestres: 2012/1-2016/1.
8. EEL7865 - Projeto Nı´vel II em Telecomunicac¸o˜es II - 4 cre´ditos/ 72 horas
Semestre: 2008/2.
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2.1.2 Po´s-Graduac¸a˜o
Na po´s-graduac¸a˜o, as seguintes disciplinas foram ministradas:
1. EEL6715 - Sistemas de Comunicac¸a˜o - 3 cre´ditos/ 45 horas
Semestres: 2012/1.
2. EEL6716 - Comunicac¸o˜es Digitais I - 3 cre´ditos/ 45 horas
Semestres: 2002/2, 2010/2, 2011/2, 2013/2.
3. EEL6717 - Comunicac¸o˜es Digitais II - 3 cre´ditos/ 45 horas
Semestres: 2003/3, 2004/3, 2005/3, 2006/3, 2007/3.
4. EEL6751 - To´picos Especiais em Processamento de Sinais I: Teoria da Informac¸a˜o
- 3 cre´ditos/ 45 horas
Semestres: 2002/1, 2004/1, 2007/1.
5. EEL6751 - To´picos Especiais em Processamento de Sinais I: Co´digos Espa´cio-
Temporais Para Canais de Comunicac¸o˜es Mo´veis - 3 cre´ditos/ 45 horas
Semestres: 2003/1.
6. EEL6752 - To´picos Especiais em Processamento de Sinais II: Introduc¸a˜o a`s Te´cnicas
Espa´cio-Temporais Para Comunicac¸o˜es Sem Fio - 1,5 cre´ditos/ 22,5 horas
Semestres: 2004/2.
7. EEL6752 - To´picos Especiais em Processamento de Sinais II: Sistemas MIMO-
OFDM - 1 cre´ditos/ 15 horas
Semestres: 2007/1.
8. EEL6753 - To´picos Especiais em Processamento de Sinais III: Comunicac¸a˜o Mul-
tiusua´rio Oportun´ıstica e Cooperativa - 3 cre´ditos/ 45 horas
Semestres: 2007/2.
9. EEL410142 - Teoria da Informac¸a˜o - 3 cre´ditos/ 45 horas
Semestres: 2014/2.
10. EEL510190 - Co´digos Corretores de Erros - 4 cre´ditos/ 45 horas
Semestres: 2014/3.
11. EEL510241 - Comunicac¸a˜o Digital - 4 cre´ditos/ 60 horas
Semestres: 2015/1, 2016/1.
12. EEL510276 - Co´digos Corretores de Erros - 4 cre´ditos/ 60 horas
Semestres: 2015/2.
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2.1.3 Curso de Especializac¸a˜o
Foram ministradas pelo Prof. Bartolomeu as seguintes disciplinas para o Curso de
Especializac¸a˜o em Processamento de Sinais para Telecomunicac¸o˜es no Depar-
tamento de Engenharia Ele´trica - EEL, da UFSC, sendo que a carga-hora´ria total
foi de 60 horas-aula:
1. Probabilidade e Teoria de Informac¸a˜o: 45 horas-aula
2. Telefonia Digital: 15 horas-aula
Cap´ıtulo 3
Atividades de Pesquisa
3.1 Projetos de Pesquisa
O Prof. Bartolomeu coordenou ou participou dos seguintes projetos de pesquisa:
1. 2014 - Atual Mu´ltiplas Antenas, Cooperac¸a˜o Multiponto e Codificac¸a˜o de Rede
na Camada F´ısica para Sistemas Multiportadora Baseados em Bancos de Filtros -
MEC/MCTI/CAPES/CNPQ/FAPS - BOLSA PESQUISADOR VISITANTE ES-
PECIAL - PVE 2014 Resumo: A` medida que a demanda por altas taxas de dados
aumenta, forc¸ada pela popularizac¸a˜o de terminais mo´veis da 4a. gerac¸a˜o (4G) e de
outras aplicac¸o˜es (como aquelas que fazem uso de redes ad hoc), as soluc¸o˜es via´-
veis para se lidar com a comunicac¸a˜o de tamanha quantidade de dados atrave´s de
uma rede sem fio esta˜o se tornando cada vez mais dependentes do conhecimento de
diversas a´reas de pesquisa. Como consequeˆncia, ha´ a necessidade de colaborac¸a˜o
entre pesquisadores com diferentes formac¸o˜es e conhecimentos. Esta proposta de
Pesquisador Visitante Especial - PVE tem o objetivo de estabelecer uma colabora-
c¸a˜o internacional de alto padra˜o na a´rea de comunicac¸o˜es sem fio. Nos treˆs anos
seguintes, a pesquisa a ser desenvolvida por esta equipe do projeto PVE sera´ focada
em Sistemas MIMO (ou seja, sistemas com mu´ltiplas antenas), sistemas cooperati-
vos multiponto e codificac¸a˜o de rede na camada f´ısica para sistemas multi-portadora
com base em bancos de filtros. Estas sa˜o a´reas de pesquisa bastante importantes
para uma investigac¸a˜o, todas relacionadas com sistemas multiusua´rio de comunica-
c¸a˜o sem fio. O nosso alvo e´ melhorar a eficieˆncia e o desempenho das redes sem fio
atuais e futuras, fazendo com que os usua´rios tenham suas necessidades atendidas,
em termos de uma comunicac¸a˜o confia´vel e com altas taxas de dados. Os outros
benef´ıcios que derivam deste projeto sa˜o os conhecimentos adquiridos pelos parti-
cipantes, em especial os estudantes de po´s-graduac¸a˜o, que tera˜o a oportunidade de
aprender e realizar pesquisas de alto padra˜o, interagindo com um pesquisador inter-
nacional, bem como com proeminentes pesquisadores brasileiros, aqueles da equipe
deste projeto. O sucesso deste projeto sera´ medido pela conclusa˜o de teses e disser-
tac¸o˜es de alto padra˜o na grande a´rea do projeto, pela publicac¸a˜o de artigos te´cnicos
em revistas internacionais de alto fator de impacto, pela apresentac¸a˜o de trabalhos
em confereˆncias internacionais de renome e, possivelmente, pelo interesse por parte
das empresas nas soluc¸o˜es propostas neste projeto. Alunos envolvidos: Graduac¸a˜o:
(0) / Especializac¸a˜o: (0) / Mestrado acadeˆmico: (3) / Mestrado profissional: (0)
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/ Doutorado: (6) . Integrantes: Bartolomeu Ferreira Uchoa-Filho - Coordenador /
Cecilio Pimentel - Integrante / Richard Demo Souza - Integrante / Renato Machado
- Integrante / Carlos Aure´lio Faria da Rocha - Integrante / Leonardo Silva Resende
- Integrante / Ma´rcio Henrique Doniak - Integrante / Andrei Piccinini Legg - Inte-
grante / Roberto W. da No´brega - Integrante / Danilo Silva - Integrante / Joa˜o L.
Rebelatto - Integrante / Maria Cla´udia de Almeida Castro - Integrante / Juliana
Camilo Ina´cio - Integrante / Dimas Irion Alves - Integrante / Andre´ Jose´ Silveira -
Integrante / Didier Le Ruyet - Integrante / Jose´ Clair Menezes Ju´nior - Integrante
/ Rodrigo Caiado de Lamare - Integrante / Bruno Sens Chang - Integrante / Cr´ıs-
tian Mu¨ller - Integrante / Bruno Fontana da Silva - Integrante / Robinson Pizzio
- Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient´ıfico e
Tecnolo´gico - Bolsa. Valor: R$ 191.825,36
2. 2013 - Atual Codificac¸a˜o de Rede em Sistemas Cooperativos - Edital MCT/CNPq
14/2013 - Universal - Faixa A Resumo: Este projeto aborda a te´cnica de codificac¸a˜o
de rede com dois objetivos distintos: 1) Aumentar a confiabilidade de transmissa˜o
em redes veiculares ad hoc (VANETs); 2) Aumentar a eficieˆncia energe´tica (em jou-
les/bit) de redes com restric¸o˜es de energia, como e´ o caso de sensores sem fio (WSNs).
Ao final do projeto, pretende-se publicar trabalhos cient´ıficos relevantes, bem como
contribuir para a formac¸a˜o de pessoal qualificado a n´ıvel de mestrado e doutorado.
Alunos envolvidos: Mestrado acadeˆmico: (2) Doutorado: (2). Integrantes: Bartolo-
meu Ferreira Uchoa-Filho - Integrante / Richard Demo Souza - Integrante / Yonghui
Li - Integrante / Ohara Kerusauskas Rayel - Integrante / Guilherme Luiz Moritz -
Integrante / JOA˜O LUIZ REBELATTO - Coordenador / Marcos Eduardo Pivaro
Monteiro - Integrante / Rodrigo Tsuneyoshi Kaido - Integrante.
3. 2012 - Atual Codificac¸a˜o de Rede em Camada F´ısica para Redes Sem Fio Coo-
perativas Resumo: Este projeto de pesquisa tem como proposta o desenvolvimento
de novas te´cnicas de comunicac¸a˜o em redes sem fio atrave´s de me´todos de codifica-
c¸a˜o de rede e de teoria da informac¸a˜o multi-usua´rio. O trabalho sera´ baseado na
abordagem compute-and-forward, um novo paradigma da a´rea de comunicac¸o˜es co-
operativas cuja esseˆncia e´ explorar de forma inteligente a interfereˆncia entre sinais,
ao inve´s de tentar evita´-la, como nos protocolos tradicionais. O objetivo principal
do projeto e´ o desenvolvimento de co´digos e te´cnicas de decodificac¸a˜o e estimac¸a˜o
que permitam realizar de forma computacionalmente eficiente os ganhos teo´ricos
prometidos pela abordagem compute-and-forward em cena´rios de interesse pra´tico.
Para isso, sera´ necessa´rio aprimorar tal abordagem de forma a incorporar modelos
mais realistas e limitac¸o˜es pra´ticas de transmissores e receptores. O sistema com-
pleto obtido sera´ comparado com sistemas tradicionais atrave´s de te´cnicas anal´ıticas
e de simulac¸a˜o, e sua viabilidade pra´tica sera´ demonstrada atrave´s da implementa-
c¸a˜o via ra´dio definido por software. Potenciais aplicac¸o˜es deste projeto incluem as
a´reas de redes mo´veis, redes mesh sem-fio e redes de sensores. Alunos envolvidos:
Graduac¸a˜o: (1) / Doutorado: (1). Integrantes: Bartolomeu Ferreira Uchoa-Filho
- Integrante / Roberto W. da No´brega - Integrante / Danilo Silva - Coordenador
/ Frank R. Kschischang - Integrante / Chen Feng - Integrante / Jaime Portugheis
- Integrante / Ricardo Bohaczuk Venturelli - Integrante / Francisco A. T. B. N.
Monteiro - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cient´ıfico e Tecnolo´gico - Aux´ılio financeiro.
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4. 2010 - 2012 NetCod: Codificac¸a˜o de Rede - Edital MCT/CNPq N º 14/2010 -
Universal - Faixa B Resumo: Este projeto de pesquisa visa primordialmente ao de-
senvolvimento no Brasil da a´rea de Codificac¸a˜o de Rede, que tem sido apontada
como um novo e revoluciona´rio paradigma para o projeto de redes de comunicac¸a˜o
de dados. Podendo ser entendida como uma generalizac¸a˜o do conceito de roteamento
em redes, em que os pacotes sa˜o simplesmente repassados de no´ em no´, a codificac¸a˜o
de rede permite o processamento ou a combinac¸a˜o desses pacotes em cada no´ in-
termedia´rio, resultando em uma maior eficieˆncia e um melhor desempenho da rede.
Com este projeto busca-se identificar pesquisadores no pa´ıs que ja´ realizam pesquisa
nessa a´rea, bem como incentivar a participac¸a˜o de novos pesquisadores, promovendo
uma maior integrac¸a˜o e interac¸a˜o. Dessa sinergia, espera-se atingir n´ıveis de compe-
titividade que possam inserir o Brasil no cena´rio internacional de pesquisa de ponta
num tema de ta˜o grande importaˆncia. A pesquisa a ser realizada envolve conceitos
de Teoria de Informac¸a˜o, Teoria de Codificac¸a˜o e Processamento de Sinais. Mais
especificamente, os problemas de pesquisa a serem abordados sa˜o: Controle de erros
em redes com codificac¸a˜o linear na˜o-coerente, Seguranc¸a da informac¸a˜o em redes co-
dificadas e Codificac¸a˜o de rede para redes de acesso mu´ltiplo. Com a execuc¸a˜o deste
projeto, espera-se contribuir de forma contundente para o planejamento das futuras
gerac¸o˜es de redes de comunicac¸a˜o. Alunos envolvidos: Doutorado: (3). Integrantes:
Bartolomeu Ferreira Uchoa-Filho - Coordenador / Cecilio Pimentel - Integrante /
Richard Demo Souza - Integrante / Carlos Aure´lio Faria da Rocha - Integrante /
Leonardo Silva Resende - Integrante / Andrei Piccinini Legg - Integrante / Roberto
W. da No´brega - Integrante / Yonghui Li - Integrante / Geraldo Gil Raimundo
Gomes - Integrante / Ashish J. Khisti - Integrante / Danilo Silva - Integrante /
Zihuai Lin - Integrante / Raimes Moraes - Integrante / Dayan Adionel Guimara˜es
- Integrante / Joa˜o L. Rebelatto - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional
de Desenvolvimento Cient´ıfico e Tecnolo´gico - Aux´ılio financeiro.
5. 2008 - 2013 Formac¸a˜o de Pessoal e Desenvolvimento Cient´ıfico e Tecnolo´gico em
TV Digital Resumo: As instituic¸o˜es envolvidas neste projeto veˆm atuando em a´reas
correlatas a`s tecnologias inerentes a` TV-Digital como Microeletroˆnica, Hardware,
Sistemas Operacionais, Multimı´dia, Modulac¸a˜o e Transmissa˜o de Dados, desde sua
origem na de´cada de 60. Por ocasia˜o da convergeˆncia dessas tecnologias, no que
hoje chamamos de TV-Digital, estas instituic¸o˜es estiveram presentes em importan-
tes projetos, como o pioneiro I2TV, um dos primeiros experimentos concretos sobre
a viabilidade de um sistema brasileiro de TV-Digital, executado em 2001 e 2003; a
habilitac¸a˜o para todas as linhas de ac¸a˜o do SBTVD na Carta-Convite MC/MCT/-
FINEP/FUNTTEL 01/2004; a execuc¸a˜o de diversas RFPs do SBTVD entre 2005 e
2006 e, mais recentemente, o envolvimento em projetos de transfereˆncia de tecnolo-
gia para o setor industrial comprometido com a implantac¸a˜o do SBTVD, conforme
prescrito no Decreto Presidencial 4.901, de 26 de novembro de 2003. Atrave´s deste
projeto, espera-se a consolidac¸a˜o de uma rede de pesquisa envolvendo a UFSC, UNI-
CAMP, INATEL, PUCRS e UFRGS. Alunos envolvidos: Mestrado acadeˆmico: (2).
Integrantes: Bartolomeu Ferreira Uchoa-Filho - Integrante / Carlos Aure´lio Faria
da Rocha - Coordenador / Leonardi Silva Resende - Integrante / Antonio Augusto
Medeiros Fro¨hlich - Integrante / Altamiro Amadeu Susin - Integrante.
6. 2006 - 2008 Transmissa˜o Digital Sem Fio - Edital MCT/CNPq 02/2006 - Uni-
versal Resumo: Neste projeto, estamos propondo a realizac¸a˜o de pesquisa nos se-
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guintes temas: 1. Co´digos Espa´cio-Temporais para Canais MIMO (Multiple-Input,
Multiple-Output) com Desvanecimento Seletivo em Frequ¨eˆncia; 2. Co´digos de Dis-
persa˜o Linear para Canais com Realimentac¸a˜o Limitada; 3. Comunicac¸a˜o Opor-
tun´ıstica Multiusua´rio; 4. Processamento Largamente Linear; 5. Sistemas OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing); 6. Equalizac¸a˜o Adaptativa; 7. Pro-
cessamento Adaptativo para Canais MIMO;. Alunos envolvidos: Graduac¸a˜o: (2)
/ Mestrado acadeˆmico: (5) / Doutorado: (3). Integrantes: Bartolomeu Ferreira
Uchoa-Filho - Coordenador / Carlos Aure´lio Faria da Rocha - Integrante / Gustavo
Correa Lima - Integrante / Leonardo Silva Resende - Integrante / Iuri Rodrigues
Baran - Integrante / Ma´rio de Noronha Neto - Integrante / Renato Machado - In-
tegrante / Andrei Piccinini Legg - Integrante / Francisco Jose´ Alves de Aquino -
Integrante / Gerson Alberto Leiria Nunes - Integrante / Cesar Humberto Vidal Var-
gas - Integrante / Ricardo Seiti Yoshimura - Integrante. Financiador(es): Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cient´ıfico e Tecnolo´gico - Aux´ılio financeiro. Nu´mero
de produc¸o˜es C, T & A: 10 / Nu´mero de orientac¸o˜es: 7
7. 2005 - 2006 Modulac¸a˜o Inovadora para o Sistema Brasileiro de TV Digital Re-
sumo: Modulac¸a˜o Inovadora para o Sistema Brasileiro de TV Digital Descric¸a˜o:
Para atender aos objetivos do projeto, definidos no Decreto 4.901, o projeto devera´,
no prazo de 8 meses, alcanc¸ar os seguintes objetivos principais: -Apresentar uma
soluc¸a˜o inovadora para a camada f´ısica do SBTVD, no que diz respeito a` codificac¸a˜o
de canal e modulac¸a˜o. -Promover a integrac¸a˜o das competeˆncias inter-regionais por
meio de uma rede de pesquisa. -Capacitar os centros de pesquisas envolvidos de
forma a promover a formac¸a˜o de especialistas em sistemas de TV digital. Podera˜o
ocorrer orientac¸o˜es do Comiteˆ de Desenvolvimento e do Grupo Gestor do projeto
Sistema Brasileiro de Televisa˜o Digital e em func¸a˜o destas, novos objetivos podem
surgir ampliando ou reduzindo o escopo deste projeto. Integrantes: Bartolomeu
Ferreira Uchoa-Filho - Integrante / Richard Demo Souza - Integrante / Carlos Au-
re´lio Faria da Rocha - Coordenador / Gustavo Correa Lima - Integrante / Ma´rio de
Noronha Neto - Integrante / Renato Machado - Integrante / Francisco Jose´ Alves de
Aquino - Integrante / Guilherme Marra - Integrante. Financiador(es): Financiadora
de Estudos e Projetos - Aux´ılio financeiro. Nu´mero de produc¸o˜es C, T & A: 3
8. 2003 - 2005 Processamento Espa´cio-Temporal p/ Sistemas de Comunicac¸a˜o sem
Fio - Edital Universal 01/2002 - Faixa A Resumo: Ha´ algum tempo, as empresas
de telecomunicac¸o˜es veˆm se preparando para migrar dos atuais servic¸os de comuni-
cac¸a˜o sem fio, restritos a` transmissa˜o de voz ou de textos curtos, para os servic¸os
de quarta gerac¸a˜o, que incluem videoconfereˆncia e acesso a` Internet. As taxas de
transmissa˜o devera˜o variar desde algumas centenas de Kbits/s em altas velocida-
des de deslocamento a ate´ alguns Mbits/s com pouca mobilidade ou em ambientes
fechados. Nestas condic¸o˜es, as dificuldades em se conseguir uma comunicac¸a˜o con-
fia´vel sa˜o enormes. Os fenoˆmenos de multipercurso e desvanecimento, presentes
nos canais de comunicac¸o˜es sem fio, corrompem o sinal transmitido, resultando em
interfereˆncia intersimbo´lica e em fortes atenuac¸o˜es cuja intensidade e´ aleato´ria e va-
riante no tempo. A fim de se conseguir altas taxas de transmissa˜o com faixas de
frequ¨eˆncias relativamente estreitas, te´cnicas de processamento temporal de sinais,
tais como: modulac¸a˜o codificada, codificac¸a˜o de canal para correc¸a˜o de erros, equali-
zac¸a˜o digital, cancelamento de interfereˆncia, entre outras, veˆm sendo utilizadas com
sucesso ha´ algum tempo. Entretanto, resultados recentes da Teoria de Informac¸a˜o
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indicam que, usando-se mu´ltiplas antenas no lado do transmissor e/ou do receptor,
ha´ um aumento considera´vel da capacidade de canal (maior taxa de transmissa˜o de
dados de forma confia´vel que um canal de comunicac¸o˜es pode acomodar) quando
comparada ao caso de uma u´nica antena em cada lado da comunicac¸a˜o sem fio.
Em outras palavras, taxas de transmissa˜o bem maiores podem ser conseguidas se
as dimenso˜es espaciais forem devidamente exploradas, sobretudo se de forma con-
junta ou correlacionada com as ja´ conhecidas dimenso˜es temporais. O objetivo deste
projeto e´ o estudo e a proposic¸a˜o de tais te´cnicas espa´cio-temporais. Alunos envol-
vidos: Mestrado acadeˆmico: (2) Doutorado: (2). Integrantes: Bartolomeu Ferreira
Uchoa-Filho - Coordenador / Richard Demo Souza - Integrante / Renato Machado
- Integrante / Carlos Aure´lio Faria da Rocha - Integrante / Gustavo Correa Lima -
Integrante / Leonardo Silva Resende - Integrante / Ma´rio de Noronha Neto - Inte-
grante. Financiador(es): Na˜o informado / Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cient´ıfico e Tecnolo´gico - Aux´ılio financeiro. Nu´mero de produc¸o˜es C, T & A: 10 /
Nu´mero de orientac¸o˜es: 3
9. 2000 - 2002 Codificac¸a˜o para Canais de Comunicac¸o˜es Mo´veis - Edital Universal
001/2000 - Faixa D Resumo: O objetivo deste projeto e´ estudar a caracterizac¸a˜o dos
canais de comunicac¸o˜es mo´veis, ou seja, canais com desvanecimento, no que se refere
ao seu comportamento estat´ıstico, e as formas existentes de modulac¸a˜o digital e de
codificac¸a˜o para estes canais, visando um maior amadurecimento nesta a´rea, que tem
recebido grande atenc¸a˜o nos u´ltimos anos, com o crescimento exponencial da telefo-
nia celular no Brasil e no mundo. A partir deste estudo, e sempre acompanhando as
u´ltimas novidades sobre esquemas codificados para canais de comunicac¸o˜es mo´veis,
atrave´s da leitura de artigos em revistas internacionais especializadas e atrave´s da
aquisic¸a˜o de livros recentemente publicados, espera-se atingir um n´ıvel de conheci-
mento que possa tambe´m propiciar uma contribuic¸a˜o para a a´rea, quer incorporando
verso˜es modificadas dos esquemas existentes em sistemas pra´ticos de telefonia celu-
lar, quer propondo esquemas alternativos de codificac¸a˜o, que superem os existentes
em termos do desempenho de erro e/ou em termos da complexidade dos correspon-
dentes codificadores/decodificadores. Alunos envolvidos: Mestrado acadeˆmico: (1)
Doutorado: (1). Integrantes: Bartolomeu Ferreira Uchoa-Filho - Coordenador /
Richard Demo Souza - Integrante / Ma´rio de Noronha Neto - Integrante. Financi-
ador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient´ıfico e Tecnolo´gico - Aux´ılio
financeiro. Nu´mero de produc¸o˜es C, T & A: 4 / Nu´mero de orientac¸o˜es: 2
10. Foi concedida pelo CNPq uma bolsa de Produtividade em Pesquisa, catego-
ria/n´ıvel 1D, Processo: 306145/2013-8 para o per´ıodo 01/03/2014 a 28/02/2018.
O t´ıtulo do projeto e´ “Eficieˆncia e Desempenho em Redes de Comunicac¸a˜o via Co-
dificac¸a˜o de Rede”. A bolsa vem sendo renovada desde 2001.
11. Foi concedida pelo CNPq uma bolsa de Doutorado Sandu´ıche (SWE), Pro-
cesso: 200273/2009-4, para o per´ıodo 01/08/2009 a 31/07/2010. O t´ıtulo do projeto
e´ “Co´digos Corretores de Erro Para Canais com Relay”. A bolsa foi para Joa˜o
Luiz Rebelatto, para realizac¸a˜o de doutorado sandu´ıche na University of Sydney, na
Austra´lia.
12. Foi concedida pelo CNPq uma bolsa de Po´s-Doutorado Ju´nior (PDJ), Pro-
cesso: 510254/2010-1, para o per´ıodo 01/02/2011 a 31/01/2012. O t´ıtulo do projeto
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e´ “Co´digos de Rede Adaptativos Baseados em Co´digos Corretores de Erros Cla´ssi-
cos”. A bolsa foi para o Dr. Joa˜o Luiz Rebelatto.
13. Foi concedida pelo CNPq uma bolsa de Doutorado Sandu´ıche (SWE), Pro-
cesso: 200513/2011-7, para o per´ıodo 01/08/2011 a 31/07/2012. O t´ıtulo do projeto
e´ “Canais Matriciais sobre Corpos Finitos: Capacidade e Co´digos”. A bolsa foi
para Roberto Wanderley da No´brega, para realizac¸a˜o de doutorado sandu´ıche na
University of Toronto, no Canada´.
14. Foi concedida pelo CNPq uma bolsa de Po´s-Doutorado Ju´nior (PDJ), Pro-
cesso: 502199/2013-0, para o per´ıodo 01/10/2013 a 31/01/2014. O t´ıtulo do projeto
e´ “Canais Matriciais sobre Corpos e Ane´is Finitos aplicados a Codificac¸a˜o de Rede”.
A bolsa foi para o Dr. Roberto Wanderley da No´brega.
15. Foi concedida pelo CNPq uma bolsa de Po´s-Doutorado no Exterior (PDE),
para o per´ıodo 01/03/2009 a 28/02/2010. O t´ıtulo do projeto e´ “Codificac¸a˜o Distri-
bu´ıda para Redes Sem Fio Cooperativas”. O per´ıodo foi 01/02/2009 a 31/01/2010.
16. Foi concedida pela CAPES uma bolsas de Doutorado Sandu´ıche (SWE) para
o doutorando Richard Demo Souza (University of Delaware), em 2003.
17. Foi concedida pelo CNPq uma bolsa de Doutorado Sandu´ıche (SWE) para o
doutorando Renato Machado (Arizona State University), em 2008.
3.2 Publicac¸o˜es
3.2.1 Resumo em Anais de Congressos
O seguinte resumo foi publicado em anais de congresso:
1. UCHOA FILHO, B. F.; PALAZZO JR, R. . Performance analysis of a multistage
decoding strategy for a class of geometrically uniform signal sets. In: IEEE Informa-
tion Theory Workshop, 1992, Salvador. Proc. IEEE Information Theory Workshop,
1992. p. 59-59.
3.2.2 Texto Integral em Anais de Congressos Nacionais
Os seguintes artigos foram publicados em anais de congressos nacionais:
1. ALVES, DIMAS IRION ; MULLER, C. ; MACHADO, Renato ; UCHOA-FILHO,
BARTOLOMEU F. . Esquemas Cooperativos Incrementais para Canais Relay de
Mu´ltiplo Acesso. In: XXXIII Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es (SBrT’2015),
2015, Juiz de Fora. Anais do XXXIII Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2015.
v. 1. p. 1-5.
2. MULLER, C. ; ALVES, D. I. ; MACHADO, Renato ; UCHOA-FILHO, BARTO-
LOMEU F. . Otimizac¸a˜o de Algoritmos de Localizac¸a˜o baseados no RSSI para
Redes de Sensores Sem Fio. In: XXXIII Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es
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(SBrT’2015), 2015, Juiz de Fora. Anais do XXXIII Simpo´sio Brasileiro de Teleco-
municac¸o˜es. Rio de Janeiro: SBrT, 2015. v. 1. p. 1-5.
3. SILVA, B. F. ; RUYET, D. L. ; DANILO SILVA ; UCHOA-FILHO, BARTOLOMEU
F. . Codificac¸a˜o de Rede na Camada F´ısica via Reticulados para Sistemas OFDM.
In: XXXIII Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es (SBrT’2015), 2015, Juiz de
Fora. Anais do XXXIII Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es. Rio de Janeiro:
SBrT, 2015. v. 1. p. 1-5.
4. ROBERTO W. NOBREGA ; CHEN FENG ; DANILO SILVA ; BARTOLOMEU F.
UCHOˆA-FILHO . Canais Matriciais Multiplicativos Sobre Ane´is De Cadeia Finitos.
In: XXXI Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2013, Fortaleza. SBrT 2013. v.
1.
5. JOA˜O LUIZ REBELATTO ; BARTOLOMEU F. UCHOˆA-FILHO . Codificac¸a˜o De
Rede Aplicada a Rede Cooperativa Com Mu´ltiplo Acesso Simultaˆneo. In: XXXI
Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2013, Fortaleza. SBrT 2013, 2013. v. 1.
6. OHARA K. RAYEL ; JOA˜O LUIZ REBELATTO ; RICHARD DEMO SOUZA ;
BARTOLOMEU F. UCHOˆA-FILHO . Cooperac¸a˜o Com Codificac¸a˜o De Rede Apli-
cada a Redes Veiculares MIMO Com Enlaces Assime´tricos. In: XXXI Simpo´sio
Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2013, Fortaleza. SBrT 2013, 2013. v. 1.
7. MARIA CLA´UDIA CASTRO ; DANILO SILVA ; BARTOLOMEU F. UCHOˆA-
FILHO . Co´digos Turbo para Codificac¸a˜o de Rede na Camada F´ısica sobre Inteiros
Gaussianos. In: XXXI Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2013, Fortaleza.
SBrT 2013, 2013. v. 1.
8. Castro, Maria Cla´udia de Almeida ; UCHOA FILHO, B. F. ; Vinhoza, Tiago Tra-
vassos Vieira ; NORONHA-NETO, Mario de ; Barros, Joa˜o . Decodificac¸a˜o Turbo
Integrada a Codificac¸a˜o de Rede na Camada F´ısica. In: XXX Simpo´sio Brasileiro
de Telecomunicac¸o˜es (SBrT’2012), 2012, Bras´ılia, DF. Anais do XXX Simpo´sio Bra-
sileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2012. p. 1-5.
9. Rayel, Ohara Kerusauskas ; REBELATTO, J. L. ; SOUZA, Richard Demo ; UCHOA
FILHO, B. F. . Ana´lise da Eficieˆncia Energe´tica de Sistemas Cooperativos com Co-
dificac¸a˜o de Rede. In: XXX Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es (SBrT’2012),
2012, Bras´ılia, DF. Anais do XXX Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2012.
p. 1-5.
10. Benchimol, Isaac ; PIMENTEL, Cecilio ; SOUZA, Richard Demo ; UCHOA FILHO,
B. F. . Complexidade Computacional de Mo´dulos de Trelic¸a de Co´digos Convolu-
cionais. In: XXIX Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2011, Curitiba. Anais
do XXIX Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2011. v. 1. p. 1-5.
11. REBELATTO, J. L. ; UCHOA FILHO, B. F. . Codificac¸a˜o de Rede Adaptativa
e Distribu´ıda para Sistemas Cooperativos de Mu´ltiplo Acesso. In: XXIX Simpo´sio
Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2011, Curitiba. Anais do XXIX Simpo´sio Brasileiro
de Telecomunicac¸o˜es, 2011. v. 1. p. 1-5.
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12. UCHOA FILHO, B. F.; Roberto W. da No´brega ; REBELATTO, J. L. . Algumas
Aplicac¸o˜es e Resultados Recentes em Codificac¸a˜o de Rede. In: XXIX Simpo´sio
Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2011, Curitiba. Anais do XXIX Simpo´sio Brasileiro
de Telecomunicac¸o˜es, 2011. v. 1. p. 1-5.
13. REBELATTO, J. L. ; UCHOA FILHO, B. F. . Modelo de Canal Relay 3-hop
com Realimentac¸a˜o para Sistemas de Altas Taxas. In: XXVII Simpo´sio Brasileiro
de Telecomunicac¸o˜es, 2009, Blumenau. Anais do XXVII Simpo´sio Brasileiro de
Telecomunicac¸o˜es, 2009.
14. REBELATTO, J. L. ; UCHOA FILHO, B. F. ; BARAN, I. R. . Formatac¸a˜o de
Feixe Oportun´ıstica para Sistemas OFDMA Sujeitos a Desvanecimento Lento. In:
XXVI Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2008, Rio de Janeiro. Anais do
XXVI Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2008. p. 1-5.
15. SOUZA, Richard Demo ; PIMENTEL, Cecilio ; UCHOA FILHO, B. F. ; Pellenz, M.
. Unequal Error Protection Punctured Convolutional Codes. In: XXVI Simpo´sio
Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2008, Rio de Janeiro. Anais do XXVI Simpo´sio
Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2008. p. 1-5.
16. MACHADO, Renato ; UCHOA FILHO, B. F. . Esquema de Diversidade Coo-
perativa com Conhecimento Parcial do Canal nos No´s Cooperadores. In: XXVI
Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2008, Rio de Janeiro. Anais do XXVI
Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2008. p. 1-5.
17. LEGG, Andrei Piccinini ; UCHOA FILHO, B. F. . Esquema de Codificac¸a˜o LDPC
para Canais de Resposta Parcial Baseado em Co´digos RA. In: XXV Simpo´sio Bra-
sileiro de Telecomunicac¸o˜es (SBrT’07), 2007, Recife. Anais do XXV Simpo´sio Bra-
sileiro de Telecomunicac¸o˜es (SBrT’07), 2007.
18. ARPASI, J. P. ; UCHOA FILHO, B. F. . Matching Euclidean Signal Sets to Ex-
tensions of Cyclic Groups and Quotient Groups. In: XXV Simpo´sio Brasileiro de
Telecomunicac¸o˜es (SBrT’07), 2007, Recife. Anais do XXV Simpo´sio Brasileiro de
Telecomunicac¸o˜es (SBrT’07), 2007.
19. MACHADO, Renato ; UCHOA FILHO, B. F. . Co´digos de Dispersa˜o Linear para
Canais MIMO com Realimentac¸a˜o Limitada. In: XXV Simpo´sio Brasileiro de Te-
lecomunicac¸o˜es (SBrT’07), 2007, Recife. Anais do XXV Simpo´sio Brasileiro de
Telecomunicac¸o˜es (SBrT’07), 2007.
20. UCHOA FILHO, B. F.; SOUZA, Richard Demo ; PIMENTEL, Cecilio ; LIN, Mao
Chao . Convolutional Codes Search Based on Minimal Trellis Complexity. In: XXII
Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es (SBT’05), 2005, Campinas, SP. Anais do
XXII Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2005.
21. MACHADO, Renato ; SILVA, Rodrigo da ; UCHOA FILHO, B. F. . Sobre os Co´di-
gos Grupo-Coerente. In: XXII Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es (SBT’05),
2005, Campinas, SP. Anais do XXII Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2005.
22. UCHOA FILHO, B. F.; SOUZA, Richard Demo ; PIMENTEL, Cecilio ; LEGG,
Andrei Piccinini ; JAR, Marcel . Um Refinamento de Co´digos Convolucionais Pun-
cionados. In: XXI Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es (SBT’04), 2004, Bele´m.
Anais do XXI Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2004.
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23. NORONHA NETO, Mario de ; UCHOA FILHO, B. F. . Co´digos Convolucionais
Espa´cio-Temporais sobre Ane´is para Modulac¸o˜es pK-PSK. In: XXI Simpo´sio Brasi-
leiro de Telecomunicac¸o˜es (SBT’04), 2004, Bele´m. Anais do XXI Simpo´sio Brasileiro
de Telecomunicac¸o˜es, 2004.
24. MACHADO, Renato ; UCHOA FILHO, B. F. . Selec¸a˜o de Antenas Multico´digo na
Transmissa˜o com Co´digos Espa´cio-Temporais de Bloco Na˜o Ortogonais. In: XXI
Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es (SBT’04), 2004, Bele´m. Anais do XXI
Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2004.
25. SOUZA, Richard Demo ; UCHOA FILHO, B. F. . Um Esquema Semi-Cego de Es-
timac¸a˜o, Detecc¸a˜o e Decodificac¸a˜o Turbo Combinadas. In: XXI Simpo´sio Brasileiro
de Telecomunicac¸o˜es (SBT’04), 2004, Bele´m. Anais do XXI Simpo´sio Brasileiro de
Telecomunicac¸o˜es, 2004.
26. CHAVES, Daniel P. B. ; PIMENTEL, Cecilio ; UCHOA FILHO, B. F. . On the
Shannon Cover of Shifts of Finite Type. In: XX Simpo´sio Brasileiro de Telecomuni-
cac¸o˜es, 2003, Rio de Janeiro. Anais do XX Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es,
2003. v. 1. p. 278-282.
27. NORONHA-NETO, Mario de ; UCHOA FILHO, B. F. . Co´digos Convolucionais
Espa´cio-Temporais Sobre GF(p) Atingindo Ganho de Diversidade Ma´ximo Para
Qualquer Nu´mero de Antenas Transmissoras. In: XX Simpo´sio Brasileiro de Tele-
comunicac¸o˜es, 2003, Rio de Janeiro. Anais do XX Simpo´sio Brasileiro de Telecomu-
nicac¸o˜es, 2003. v. 1. p. 268-272.
28. UCHOA FILHO, B. F.. Mo´dulos de Trelic¸a para Co´digos Convolucionais Baseados
em Co´digos Variantes no Tempo. In: XIX Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es,
2001, Fortaleza. Anais do XIX Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2001.
29. UCHOA FILHO, B. F.; PIMENTEL, Cecilio ; MORAES, R. M. . Sobre a capa-
cidade de canal de um sistema de comunicac¸a˜o com um laser de CO2 cao´tico. In:
Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2000, Gramado, RS. Anais do Simpo´sio
Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 2000.
30. UCHOA FILHO, B. F.. Co´digos de trelic¸a com baixa complexidade de decodificac¸a˜o
para os canais de resposta parcial. In: XV Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es,
1997, Recife. Anais do XV Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 1997. p. 484-
488.
31. PALAZZO JR, R. ; MORAES, R. M. ; RIOS LEITE, J. R. ; UCHOA FILHO, B.
F. . Determinac¸a˜o da taxa de transmissa˜o de sinais cao´ticos nos regimes C(n) do
laser de CO2. In: XV Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 1997, Recife. Anais
do XV Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es, 1997. p. 365-369.
3.2.3 Texto Integral em Anais de Congressos Internacionais
Os seguintes artigos foram publicados em anais de congressos internacionais:
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1. MONTEIRO, M. E. P. ; JOA˜O LUIZ REBELATTO ; RICHARD DEMO SOUZA
; OHARA K. RAYEL ; MORITZ, G. L. ; UCHOA-FILHO, BARTOLOMEU F. .
Secrecy Outage Probability of Network-Coded Cooperation without Channel State
Information. In: IEEE International Symposium on Wireless Communication Sys-
tems (ISWCS’15), 2015, Bruxelas. Proc. of the IEEE International Symposium on
Wireless Communication Systems (ISWCS’15). New Jersey, 2015. v. 1. p. 1-5.
2. MORITZ, G. L. ; MAFRA, S. B. ; JOA˜O LUIZ REBELATTO ; RICHARD DEMO
SOUZA ; UCHOA-FILHO, BARTOMOLEU F. ; Li, Yonghui . Network-Coded
Secondary Communication with Opportunistic Energy Harvesting. In: IEEE In-
ternational Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS’15), 2015,
Bruzelas. Prof. of the IEEE International Symposium on Wireless Communication
Systems (ISWCS’15). New Jersey: IEEE Press, 2015. v. 1. p. 1-5.
3. CHEN, H. H. ; Li, Yonghui ; LI, J. ; REBELATTO, J. L. ; UCHOA-FILHO,
BARTOLOMEU F. ; VUCETIC, B. . A Harvest-Then-Cooperate Protocol for
Wireless Powered Cooperative Communications. In: IEEE Global Communications
Conference (GLOBECOM’2014), 2014, Austin. Proceedings of IEEE GLOBECOM
2014. New Jersey: IEEE Press, 2014. v. 1. p. 1-6.
4. GUIMARAES, DAYAN ADIONEL ; GOMES, GERALDO GIL RAMUNDO ; BAR-
BOSA, GUILHERME VARELA ; UCHOA-FILHO, BARTOLOMEU FERREIRA
. Coded cooperation with single parity-check turbo-product codes over fast fading
channels. In: 2014 International Telecommunications Symposium (ITS), 2014, Sao
Paulo. 2014 International Telecommunications Symposium (ITS). v. 1. p. 1-5.
5. ALVES, DIMAS IRION ; MACHADO, Renato ; LEGG, Andrei Piccinini ; UCHOA-
FILHO, BARTOLOMEU F. . Cooperative multiple-access scheme with antenna se-
lection and incremental relaying. In: 2014 International Telecommunications Sym-
posium (ITS), 2014, Sao Paulo. 2014 International Telecommunications Symposium
(ITS). v. 1. p. 1-5.
6. MORITZ, GUILHERME LUIZ ; REBELATTO, JOAO LUIZ ; SOUZA, Richard
Demo ; UCHOA-FILHO, BARTOLOMEU F. ; Li, Yonghui . On the performance
of network-coded cooperative communications with wireless energy transfer under
a realistic power consumption model. In: 2014 Wireless Days (WD), 2014, Rio de
Janeiro. 2014 IFIP Wireless Days (WD). v. 1. p. 1-5.
7. ALVES, DIMAS I. ; MACHADO, Renato ; DA COSTA, DANIEL B. ; LEGG, AN-
DREI P. ; UCHOA-FILHO, BARTOMOLEU F. . A dynamic hybrid antenna/relay
selection scheme for the multiple-access relay channel. In: 2014 11th Internatio-
nal Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS), 2014, Barcelona.
2014 11th International Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS),
2014. p. 594-599.
8. INACIO, JULIANA CAMILO ; REBELATTO, JOAO LUIZ ; UCHOA-FILHO,
BARTOLOMEU F. . On Network Codes for Multiuser Cooperative Communication
in a Line Network. In: 2013 IEEE 77th Vehicular Technology Conference (VTC
Spring), 2013, Dresden. 2013 IEEE 77th Vehicular Technology Conference (VTC
Spring). v. 1. p. 1-5.
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9. NOBREGA, ROBERTO W. ; FENG, CHEN ; Silva, Danilo ; UCHOA-FILHO,
BARTOLOMEU F. . On multiplicative matrix channels over finite chain rings. In:
2013 International Symposium on Network Coding (NetCod), 2013, Calgary. 2013
International Symposium on Network Coding (NetCod). v. 1. p. 1-6.
10. BENCHIMOL, ISAAC B. ; PIMENTEL, Cecilio ; Demo Souza, Richard ; UCHOA-
FILHO, BARTOLOMEU F. . A computational complexity measure for trellis mo-
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lizac¸a˜o Turbo para Canais Desconhecidos: Uma Abordagem Semi-Cega. Revista
IEEE Ame´rica Latina, v. 2, n.2, p. 1-8, 2004.
21. PIMENTEL, Cecilio ; UCHOA FILHO, B. F. . A combinatorial approach to finding
the capacity of the discrete noiseless channel. IEEE Transactions on Information
Theory, Estados Unidos, v. 49, n.8, p. 2024-2028, 2003.
22. MORAES, R. M. ; UCHOA FILHO, B. F. ; PIMENTEL, Cecilio ; PALAZZO JR,
R. ; RIOS LEITE, J. R. . Shannon Capacity and Codes for Communicating with
a Chaotic Laser. IEEE Transactions on Communications, v. 50, n.6, p. 882-887,
2002.
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23. DESPOTOVIC, M. ; SENK, V. ; UCHOA FILHO, B. F. . Distance spectra of
convolutional codes over partial-response channels. IEEE Transactions on Commu-
nications, Estados Unidos, v. 49, n.7, p. 1121-1124, 2001.
24. UCHOA FILHO, B. F.; HERRO, M. A. ; COSTELLO, JR., D. J. . A multile-
vel approach to constructing trellis-matched codes for binary-input partial-response
channels. IEEE Transactions on Information Theory, Estados Unidos, v. 45, n.7, p.
2582-2591, 1999.
25. UCHOA FILHO, B. F.; HERRO, M. A. . Good Convolutional Codes For The Preco-
ded (1−D)(1+D)n Partial Response Channels. IEEE Transactions on Information
Theory, Estados Unidos, v. 43, n.2, p. 441-453, 1997.
3.2.6 Cap´ıtulos de Livros Publicados
Os seguintes cap´ıtulos de livros foram publicados pelo Prof. Bartolomeu:
1. Rayel, Ohara Kerusauskas ; Rebelatto, Joa˜o Luiz ; SOUZA, Richard Demo ; Uchoˆa-
Filho, Bartolomeu F. ; Li, Yonghui . Energy Efficiency of Nonbinary Network-Coded
Cooperation. Studies in Systems, Decision and Control. 1ed.: Springer International
Publishing, 2016, v. 50, p. 169-188.
2. UCHOA FILHO, B. F.; HERRO, M. A. ; DESPOTOVIC, M. ; SENK, V. . Convo-
lutional Codes for Partial-Response Channels. In: Bane Vasic; Erozan M. Kurtas.
(Org.). Coding and Signal Processing for Magnetic Recording Systems. Boca Raton,
FL: CRC Press LLC, 2004, v. 22, p. 1-18.
3.3 Orientac¸o˜es e Superviso˜es
3.3.1 Orientac¸o˜es de Mestrado Conclu´ıdas
As seguintes dissertac¸o˜es de mestrado foram orientadas pelo Prof. Bartolomeu:
1. Te´cnicas de Codificac¸a˜o de Rede na Camada F´ısica no Domı´nio da Frequeˆncia,
Bruno Fontana da Silva, UFSC, 2015.
2. Esquemas de Comunicac¸a˜o Cooperativa Baseados em Protocolos Hı´bridos para Redes
MARC, Dimas Irion Alves, UFSC, 2015.
3. Ana´lise de Co´digos de Rede para Sistemas Cooperativos com Topologia de Rede em
Linha, Juliana Camilo Ina´cio, UFSC, 2013.
4. Codificac¸a˜o de Rede e Co´digos de Subespac¸o, Roberto Wanderley da Nobrega, UFSC,
2009.
5. Proposta de Co´digos LDPC para Canais de Resposta Parcial, Andrei Piccinini Legg,
UFSC, 2007.
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6. Explorando a Coereˆncia Temporal e a Comunicac¸a˜o Oportun´ıstica em Sistemas de
Comunicac¸a˜o Mo´vel Multiusua´rio, Iuri Rodrigues Baran, UFSC, 2006.
7. Co´digos Espa´cio-Temporais de Bloco com Selec¸a˜o Hı´brida Antena/Co´digo na Trans-
missa˜o, Renato Machado, UFSC, 2004.
8. Co´digos Convolucionais Espa´cio-Temporais Sobre GF(p) para Canais com Desva-
necimento Rayleigh Plano Quasi-Esta´tico, Mario de Noronha Neto, UFSC, 2002.
9. Codificac¸a˜o e Capacidade de Canal de um Laser Cao´tico, Renato Mariz de Moraes,
UNICAMP, 1998. (Co-orientac¸a˜o)
3.3.2 Orientac¸a˜o de Mestrado em Andamento
A seguinte dissertac¸a˜o de mestrado esta´ sendo orientada pelo Prof. Bartolomeu:
1. Co´digo Fontanal Digital com Janela Deslizante Suave para Transmissa˜o de Con-
teu´dos Multimı´dia, Andre´ Jose´ Silveira, UFSC, In´ıcio: 2013, Previsa˜o de Defesa:
2016.
3.3.3 Orientac¸o˜es de Doutorado Conclu´ıdas
1. Comunicac¸a˜o Cooperativa com Codificac¸a˜o de Rede e Transfereˆncia de Energia Sem
Fio, Guilherme Luiz Moritz, UTFPR, 2015. (Co-orientac¸a˜o)
2. Canais Matriciais Multiplicativos sobre Corpos e Ane´is Finitos com Aplicac¸o˜es em
Codificac¸a˜o de Rede, Roberto Wanderley da Nobrega, UFSC, 2013.
3. Codificac¸a˜o LDPC para Aplicac¸o˜es em Co´digos de Barra 2D Coloridos, Andrei Pic-
cinini Legg, UFSC, 2011.
4. Codificac¸a˜o de Rede Baseada em Co´digos Corretores de Erros Cla´ssicos, Joa˜o Luiz
Rebelatto, UFSC, 2010.
5. Co´digos de Dispersa˜o Linear e Comunicac¸a˜o Cooperativa em Canais de Comunica-
c¸o˜es Sem Fio com Realimentac¸a˜o Limitada, Renato Machado, UFSC, 2008.
6. Te´cnicas para o Projeto de Co´digos Espa´cio-Temporais de Trelic¸a Sobre Corpos e
Ane´is Finitos, Ma´rio de Noronha Neto, UFSC, 2006.
7. Esquemas Semi-Cegos de Estimac¸a˜o, Detecc¸a˜o e Decodificac¸a˜o Combinadas para
Canais de Comunicac¸o˜es Mo´veis, Richard Demo Souza, UFSC, 2003.
3.3.4 Orientac¸o˜es de Doutorado em Andamento
1. Mu´ltiplo Acesso por Divisa˜o em Co´digo Esparso em Sistemas Multiportadora Po´s-
OFDM, Bruno Fontana da Silva, UFSC, In´ıcio: 2016, Previsa˜o de Defesa: 2019.
2. Algoritmos de Detec¸a˜o de Mudanc¸a Aplicados a Radares de Abertura Sinte´tica em
VHF, Dimas Irion Alves, UFSC, In´ıcio: 2016, Previsa˜o de Defesa: 2019.
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3. Joint Spatial- and Subcarrier-Index Modulation with Grouped Linear Constellation-
Precoding for OFDM Systems, Juliana Camilo Inacio, UFSC, In´ıcio: 2014, Previsa˜o
para Defesa: 2017.
4. Co´digos LDPC para Sistemas de Comunicac¸a˜o com Modulac¸a˜o Espacial, Jose´ Clair
Menezes Ju´nior, UFSC, In´ıcio: 2014, Previsa˜o de Defesa: 2018.
5. Modulac¸a˜o Codificada em Trelic¸a para Sistemas de Comunicac¸a˜o com Modulac¸a˜o
Espacial, Cristian Muller, UFSC, In´ıcio: 2014, Previsa˜o para Defesa: 2018.
6. Codificac¸a˜o de Rede para Redes Veiculares, Marcio Henrique Doniak, UFSC, In´ıcio:
2013, Previsa˜o para Defesa: 2018.
7. Modulac¸a˜o Espacial Generalizada para Sistemas MIMO Multiusua´rio com Ativac¸a˜o
de Antenas Transmissoras e Receptoras, Robinson Pizzio, In´ıcio: 2012, Previsa˜o
para Defesa: 2018.
8. Um Mapeamento de Bits Root-Like para Melhorar o desempenho de Sistemas QAM
LDPC-Codificados, Fernanda Regina Smith Neves Correa, UFPA, In´ıcio: 2011, Pre-
visa˜o para Defesa: 2016. (Co-orientador).
9. Contribuic¸o˜es a` Codificac¸a˜o de Canal Integrada a` Codificac¸a˜o de Rede na Camada
F´ısica para o Canal de Duas Vias com Relay, Maria Cla´udia de Almeida Castro,
In´ıcio: 2010, Previsa˜o para Defesa: 2016.
3.3.5 Superviso˜es de Po´s-Doutorado
O Prof. Bartolomeu supervisionou na UFSC os seguintes po´s-doutorados:
1. Canais Matriciais sobre Corpos e Ane´is Finitos aplicados a Codificac¸a˜o de Rede,
Roberto Wanderley da No´brega, UFSC, 2013, Financiamento: Bolsa PDJ do CNPq.
2. Co´digos de Rede Adaptativos Baseados em Co´digos Corretores de Erros Cla´ssicos,
Joa˜o Luiz Rebelatto, UFSC, 2011, Financiamento: Bolsa PDJ do CNPq.
3. Otimizac¸a˜o em Sistemas de Ra´dio Cognitivo, Dayan Adionel Guimara˜es, UFSC,
2010. Origem: Instituto Nacional de Telecomunicac¸o˜es (INATEL), Financiamento:
INATEL.
4. Comunicac¸a˜o Cooperativa em Sistemas de Ra´dio Cognitivo, Geraldo Gil Raimundo
Gomes, UFSC, 2010. Origem: Instituto Nacional de Telecomunicac¸o˜es (INATEL),
Financiamento: INATEL.
5. Renato Mariz de Moraes, UFSC, 2006, Financiamento: Bolsa PDJ do CNPq.
3.3.6 Orientac¸o˜es de Iniciac¸a˜o Cient´ıfica
Os seguintes trabalhos de Iniciac¸a˜o Cient´ıfica, todos financiados com bolsa PIBIC/CNPq,
foram orientados pelo Prof. Bartolomeu:
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1. Simulac¸a˜o de Sistemas de Codificac¸a˜o de Rede na Camada F´ısica, William Kramer
Scariot, UFSC, 2014.
2. Simulac¸a˜o de Sistemas de Codificac¸a˜o de Rede na Camada F´ısica, Carolina Augusta
Abreu Costa A´vila, UFSC, 2013.
3. Estudo de Redes Sem Fio Operando com Codificac¸a˜o de Rede Linear Aleato´ria, Anna
Korolova, UFSC, 2012.
4. Caracterizac¸a˜o Estat´ıstica de Redes Operando com Codificac¸a˜o de Rede Linear Ale-
ato´ria, Antoˆnio Peri Ternes de Almeida, UFSC, 2011.
5. Plataforma de Simulac¸a˜o de Redes Operando com Codificac¸a˜o de Rede Linear Ale-
ato´ria, Gustavo Novloski, UFSC, 2010.
6. Formatac¸a˜o de Feixe Oportun´ıstica para Sistemas OFDMA, Andre´ Ikeda Canta˜o,
UFSC, 2010.
7. Estudo de Co´digos em Grafos Casados com Redes em Grafos para Comunicac¸a˜o
Cooperativa, Gean Marcos Geronymo, UFSC, 2009.
8. Estudo de Co´digos Turbo e LDPC para Codificac¸a˜o Distribu´ıda, Gean Marcos Ge-
ronymo, UFSC, 2008.
9. Codificac¸a˜o Espa´cio-Temporal Cooperativa Baseada em CDMA, Gean Marcos Ge-
ronymo, UFSC, 2007.
10. Codificac¸a˜o Espa´cio-Temporal Cooperativa, Edemilson Luiz Rangel Junior, UFSC,
2007.
11. Estudo de Te´cnicas Espa´cio-Temporais Na˜o-Coerentes para Comunicac¸o˜es Mo´veis,
Oscar Gonzatto Schweitzer, UFSC, 2006.
12. Sequeˆncias e Sistemas com Restric¸a˜o: Aplicac¸o˜es em Gravac¸a˜o O´ptico/Magne´tica
e Comunicac¸o˜es com Caos, Rodrigo da Silva, UFSC, 2006.
13. Estudo de Selec¸a˜o de Antenas com Co´digos Espa´cio-Temporais de Bloco, Rodrigo
da Silva, UFSC, 2005.
14. Estudo de Co´digos Espa´cio-Temporais de Trelic¸a para Sistemas de Comunicac¸a˜o
sem Fio, Paulo Roge´rio Ortiz Batista, UFSC, 2005.
15. Desenvolvimento de Programa Computacional para Ca´lculo de Espectro de Distaˆn-
cias de Co´digos Convolucionais, Andrei Piccinini Legg, UFSC, 2003.
16. Co´digos Concatenados: Co´digos Turbo e Decodificac¸a˜o Iterativa, Iuri Rodrigues Ba-
ran, UFSC, 2001.
17. Estudos de Co´digos Convolucionais para Correc¸a˜o de Erros em Sistemas de Comu-
nicac¸a˜o Digital, Iuri Rodrigues Baran, UFSC, 2000.
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3.3.7 Orientac¸a˜o de Monografia em Curso de Especializac¸a˜o
1. Estudo do Processo de Criptografia Moderna e sua Aplicac¸a˜o em Telecomunicac¸o˜es,
Everson Mattos, Empresa: Intelbra´s, UFSC, 2003.
3.3.8 Orientac¸o˜es em Trabalhos de Conclusa˜o de Curso de Gra-
duac¸a˜o
1. Estudo de Te´cnicas de Diversidade para Sistemas de Comunicac¸a˜o com Mu´ltiplas
Antenas, Bruna Mazzarotto, UFSC, 2012.
2. Esta´gio Profissional Curto: Compressa˜o de Dados Baseada em Te´cnicas Estat´ısticas
via Codificac¸a˜o, Jaelson Lima Lopes de Sa´, UFSC, 2001.
Cap´ıtulo 4
Atividades de Extensa˜o
4.1 Participac¸a˜o em Bancas Examinadoras
4.1.1 Doutorado
O Prof. Bartolomeu participou das seguintes bancas examinadoras de tese de doutorado:
1. Participac¸a˜o em banca de Eduardo Beck, Algoritmos Adaptativos Baseados em Pro-
jec¸o˜es e Restric¸a˜o de Norma para Identificac¸a˜o de Sistemas Esparsos: Nova Aborda-
gem e Modelagem Estoca´stica, 2016. (Programa de Po´s-graduac¸a˜o em Engenharia
Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
2. Participac¸a˜o em banca de Eduardo Vin´ıcius Kuhn, Contribuic¸o˜es a` modelagem es-
toca´stica de algoritmos adaptativos normalizados, 2015, Tese (Programa de Po´s-
graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
3. Participac¸a˜o em banca de Ciro Andre´ Pitz, Algoritmos Adaptativos para Conforma-
c¸a˜o de Feixe e Controle de Poteˆncia Aplicados a Sistemas de Comunicac¸o˜es Mo´veis,
2015, (Programa de Po´s-graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal
de Santa Catarina.
4. Participac¸a˜o em banca de Yuanye Ma, Design of Network Coding Schemes and RF
Energy Transfer in Wireless Communication Networks, 2015, (School of Electrical
& Information Engineering) - The University of Sydney.
5. Participac¸a˜o em banca de Joa˜o Alfredo Cal Braz, Detecc¸a˜o de sinais em sistemas
multiantena com Modulac¸a˜o Espacial, 2015, (Doutorado em Doutorado em Enge-
nharia Ele´trica - Pontif´ıcia Universidade Cato´lica, RJ) - Pontif´ıcia Universidade
Cato´lica do Rio de Janeiro.
6. Participac¸a˜o em banca de Edgar Eduardo Ben´ıtez, Decode-and-Forward Relaying
Schemes in Underlay Cognitive Networks, 2015, (Programa de Po´s-Graduac¸a˜o em
Engenharia Ele´trica - UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas.
7. Participac¸a˜o em banca de Ohara Kerusauskas Rayel, Relac¸a˜o de Troca entre Efi-
cieˆncia Energe´tica e Eficieˆncia Espectral em Redes de Comunicac¸a˜o Sem Fio com
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Mu´ltiplas Antenas, 2015, (Po´s-Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica e Informa´tica
Industrial) - Universidade Tecnolo´gica Federal do Parana´.
8. Participac¸a˜o em banca de Carlos Alexandre Ribeiro Martins, Novo Crite´rio de Busca
para STC em Canais MIMO via a Teoria das Matrizes Aleato´rias, 2014, (Programa
de Po´s-Graduac¸a˜o em Matema´tica) - Universidade Estadual de Maringa´.
9. Participac¸a˜o em banca de Zelmann Strobel Penze, Esquema de Codificac¸a˜o Turbo
Quartena´rio Aplicado em Comunicac¸a˜o Cooperativa, 2014, (Programa de Po´s-
Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica - UNICAMP) - Universidade Estadual de Cam-
pinas.
10. Participac¸a˜o em banca de Odilson Tadeu Valle, Codificac¸a˜o de Rede na Retransmis-
sa˜o Oportunista de Mensagens em Redes de Sensores Sem Fio IEEE 802.15.4, 2014,
(Po´s-Graduac¸a˜o em Engenharia de Automac¸a˜o e Sistemas) - Universidade Federal
de Santa Catarina.
11. Participac¸a˜o em banca de Cibele Cristina Trinca, A Contribution to the Study of
Channel Coding in Wireless Communications, 2013, (Po´s-Graduac¸a˜o em em Enge-
nharia Ele´trica) - Universidade Estadual Paulista Ju´lio de Mesquita Filho.
12. Participac¸a˜o em banca de Shuang Tian, Advanced Techniques for Reliable & Ef-
ficient PHY Layer Communications, 2013, (School of Electrical and Information
Engineering) - The University of Sydney.
13. Participac¸a˜o em banca de Roberto Wanderley da No´brega, Canais Matriciais Mul-
tiplicativos sobre Corpos e Ane´is Finitos com Aplicac¸o˜es em Codificac¸a˜o de Rede,
2013, (Programa de Po´s-graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal
de Santa Catarina.
14. Participac¸a˜o em banca de Isaac Benjamim Benchimol. Mo´dulo de Trelic¸a Mı´-
nimo para Co´digos Convolucionais. 2012. Tese (Doutorado em Programa de Po´s-
Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Pernambuco.
15. Participac¸a˜o em banca de Andrei Piccinini Legg. Codificac¸a˜o LDPC para Aplicac¸o˜es
em Co´digos de Barra 2D Coloridos. 2011. Tese (Doutorado em Programa de Po´s-
graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
16. Participac¸a˜o em banca de Luiz Guedes Caldeira. Esquemas de Codificac¸a˜o Espa´cio-
Temporal: Ana´lise de Desempenho e Enumerac¸a˜o do Espectro de Distaˆncias. 2011.
Tese (Doutorado em Programa de Po´s-Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Uni-
versidade Federal de Pernambuco.
17. Participac¸a˜o em banca de Joa˜o Luiz Rebelatto. Codificac¸a˜o de Rede Baseada em
Co´digos Corretores de Erros Cla´ssicos. 2010. Tese (Doutorado em Programa de
Po´s-graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
18. Participac¸a˜o em banca de Renato Machado. Co´digos de Dispersa˜o Linear e Co-
municac¸a˜o Cooperativa em Canais de Comunicac¸o˜es Sem Fio com Realimentac¸a˜o
Limitada. 2008. Tese (Doutorado em Programa de Po´s-graduac¸a˜o em Engenharia
Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
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19. Participac¸a˜o em banca de Alexandre Dalla´Rosa. Modelagem e Otimizac¸a˜o da Lo-
calizac¸a˜o de Transmissores em Ambientes Internos de Comunicac¸a˜o sem Fio. 2007.
Tese (Doutorado em Programa de Po´s-Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica - PGEEL)
- Universidade Federal de Santa Catarina.
20. Participac¸a˜o em banca de Luiz Felipe de Queiroz Silveira. Ana´lise da Codifica-
c¸a˜o Wavelet em Sistemas Sujeitos ao Desvanecimento Rayleigh Plano. 2006. Tese
(Doutorado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Campina Grande.
21. Participac¸a˜o em banca de Elen Macedo Lobato. Ana´lise Estat´ıstica do Algoritmo
eLMS no Domı´nio Transformado em Ambientes Estaciona´rio e Na˜o-Estaciona´rio.
2006. Tese (Doutorado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa
Catarina.
22. Participac¸a˜o em banca de Daniel Carvalho da Cunha. Canal M-APSK Na˜o-Coerente
de Bloco: Capacidade e Proposta de Codificac¸a˜o para Receptores Iterativos. 2006.
Tese (Doutorado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Estadual de Campinas.
23. Participac¸a˜o em banca de Ma´rio de Noronha Neto. Te´cnicas para o Projeto de
Co´digos Espa´cio-Temporais em Trelic¸a Sobre Corpos e Ane´is Finitos. 2006. Tese
(Doutorado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
24. Participac¸a˜o em banca de Walter da Cruz Freitas Ju´nior. Sobre Esquema de Trans-
ceptores MIMO e Adaptac¸a˜o de Enlace Multidimensional. 2006. Tese (Doutorado
em Engenharia de Teleinforma´tica) - Universidade Federal do Ceara´.
25. Participac¸a˜o em banca de Carlos Henrique Rodrigues de oliveira. Ana´lise de Desem-
penho dos Sistemas Mo´veis de 2G, 2,5G e 3G. 2005. Tese (Doutorado em Engenharia
Ele´trica) - Universidade Estadual de Campinas.
26. Participac¸a˜o em banca de Antoˆnio Carlos Aido de Almeida. Co´digos Convolucio-
nais Quaˆnticos Concatenados. 2004. Tese (Doutorado em Engenharia Ele´trica) -
Universidade Estadual de Campinas.
27. Participac¸a˜o em banca de Richard Demo Souza. Esquemas Semi-Cegos de Estima-
c¸a˜o, Detecc¸a˜o e Decodificac¸a˜o Combinadas para Canais de Comunicac¸o˜es Mo´veis.
2003. Tese (Doutorado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa
Catarina.
28. Participac¸a˜o em banca de Delmar Broglio Carvalho. Projeto de Filtros Equalizado-
res de Fase Utilizando o Erro de Simetria da Resposta ao Impulso Via Algoritmo
Gene´tico Modificado. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia Ele´trica) - Universi-
dade Federal de Santa Catarina.
29. Participac¸a˜o em banca de Eve´lio Martins Garcia Ferna´ndez. Co´digos de Linha a
Partir de Co´digos Corretores de Erro Concatenados. 2001. Tese (Doutorado em
Engenharia Ele´trica) - Universidade Estadual de Campinas.
30. Participac¸a˜o em banca de Marcelo Eduardo Pellenz. Esquemas de Modulac¸a˜o Co-
dificada com Protec¸a˜o Desigual de Erros. 2000. Tese (Doutorado em Engenharia
Ele´trica) - Universidade Estadual de Campinas.
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31. Participac¸a˜o em banca de Emı´lia de Mendonc¸a Rosa. Co´digos Trelic¸a Baseados
em Partic¸o˜es de Reticulados: Propriedades Estruturais e Determinac¸a˜o de Co´digos
O´timos. 1999. Tese (Doutorado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Estadual
de Campinas.
4.1.2 Exame de Qualificac¸a˜o de Doutorado
O Prof. Bartolomeu participou das seguintes bancas examinadoras de exame de qualifi-
cac¸a˜o de doutorado:
1. Participac¸a˜o em banca de Guilherme de Santi Peron. Esquemas de Comunica-
c¸a˜o Cooperativa com Mu´ltiplos Relays e Mu´ltiplas Antenas Visando a Eficieˆncia
Energe´tica. 2016. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em Engenharia Ele´trica e
Informa´tica Industrial) - Universidade Tecnolo´gica Federal do Parana´.
2. Participac¸a˜o em banca de Edmar Jose´ do Nascimento. Contribuic¸o˜es para a Distri-
buic¸a˜o Quaˆntica de Chaves com Varia´veis Cont´ınuas. 2015. Exame de qualificac¸a˜o
(Doutorando em Po´s-Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de
Campina Grande.
3. Participac¸a˜o em banca de Julia´n Jair Lo´pez Salamanca. Ana´lise e concepc¸a˜o de
mecanismo de retransmissa˜o de telecomandos para uso em Nano-sate´lites a partir
de requisitos funcionais e na˜o funcionais de uma missa˜o espacial. 2015. Exame de
qualificac¸a˜o (Doutorando em PROGRAMA DE POS GRADUAC¸A˜O EM ENGE-
NHARIA ELETRICA) - Universidade Federal de Santa Catarina.
4. Participac¸a˜o em banca de Robinson Pizzio. Modulac¸a˜o Espacial Generalizada para
Sistemas MIMO Multiusua´rio com Ativac¸a˜o de Antenas Transmissoras e Receptoras.
2015. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em PROGRAMA DE POS GRADUA-
C¸A˜O EM ENGENHARIA ELETRICA) - Universidade Federal de Santa Catarina.
5. Participac¸a˜o em banca de Fernanda Regina Smith Neves Correa. Um Mapea-
mento de Bits Root?Like para Melhorar o desempenho de Sistemas QAM LDPC-
Codificados. 2014. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em Programa de Po´s-
Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal do Para´.
6. Participac¸a˜o em banca de Maria Cla´udia de Almeida Castro. Te´cnicas de Decodifi-
cac¸a˜o de Canal Integrada a Codificac¸a˜o de Redes na Camada F´ısica. 2013. Exame
de qualificac¸a˜o (Doutorando em Programa de Po´s-graduac¸a˜o em Engenharia Ele´-
trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
7. Participac¸a˜o em banca de Luiz Guedes Caldeira. Enumerac¸a˜o do Espectro de Dis-
taˆncias de Esquemas de Modulac¸a˜o Codificada em Trelic¸a em Canais MIMO com
Desvanecimento. 2011. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em Engenharia Ele´-
trica) - Universidade Federal de Pernambuco.
8. Participac¸a˜o em banca de Roberto Wanderley da No´brega. Canais Matriciais so-
bre Corpos Finitos Aplicados a Codificac¸a˜o de Rede. 2011. Exame de qualificac¸a˜o
(Doutorando em PROGRAMA DE POS GRADUAC¸A˜O EM ENGENHARIA ELE-
TRICA) - Universidade Federal de Santa Catarina.
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9. Participac¸a˜o em banca de Isaac Benjamim Benchimol. Mo´dulo de Trelic¸a Mı´nimo
para Co´digos Convolucionais. 2011. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em Pro-
grama de Po´s-Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Per-
nambuco.
10. Participac¸a˜o em banca de Aurencio Sanczczak Farias. Projeto de Equalizadores de
Fase com Reduzido Esforc¸o Computacional. 2011. Exame de qualificac¸a˜o (Dou-
torando em Programa de Po´s-graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade
Federal de Santa Catarina.
11. Participac¸a˜o em banca de Andrei Piccinini Legg. Proposta de Codificac¸a˜o LDPC
para Aplicac¸o˜es em Co´digos de Barra 2D Coloridos. 2010. Exame de qualifica-
c¸a˜o (Doutorando em PROGRAMA DE POS GRADUAC¸A˜O EM ENGENHARIA
ELETRICA) - Universidade Federal de Santa Catarina.
12. Participac¸a˜o em banca de Joa˜o Luiz Rebelatto. Te´cnicas de Codificac¸a˜o para Canais
com Relay. 2009. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em PROGRAMA DE POS
GRADUAC¸A˜O EM ENGENHARIA ELETRICA) - Universidade Federal de Santa
Catarina.
13. Participac¸a˜o em banca de Gustavo Corre Lima. Projeto e Implementac¸a˜o de Solu-
c¸o˜es de Controle de Poteˆncia de Pico e Pre´-Distorc¸a˜o Digital Aplica´veis a Sistemas
de Transmissa˜o ODFM. 2008. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em Programa de
Po´s-graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
14. Participac¸a˜o em banca de Robinson Pizzio. Autenticac¸a˜o Digital de Documentos via
Marcas D´A´gua Vis´ıveis. 2007. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em Engenharia
Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
15. Participac¸a˜o em banca de Rex Antoˆnio da Costa Medeiros. Zero-Error Capacity
of Quantum Channels. 2007. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em Engenharia
Ele´trica) - Universidade Federal de Campina Grande.
16. Participac¸a˜o em banca de Paulo Vin´ıcius Koerich Borges. Marca D´A´gua para Do-
cumentos Via Alterac¸a˜o de Luminaˆncia. 2006. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando
em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
17. Participac¸a˜o em banca de Odair Antoˆnio Noskoski. Um Novo Algoritmo Adapta-
tivo Usando Pacote Wavelet na Identificac¸a˜o de Sistemas com Resposta Esparsa
ao Impulso. 2006. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em Engenharia Ele´trica) -
Universidade Federal de Santa Catarina.
18. Participac¸a˜o em banca de Renato Machado. Co´digos de Dispersa˜o Linear para Ca-
nais com Realimentac¸a˜o Limitada e Canal com Relay. 2006. Exame de qualificac¸a˜o
(Doutorando em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
19. Participac¸a˜o em banca de Francisco Jose´ Alves de Aquino. Processamento Lar-
gamente Linear Aplicado a Sistemas de Comunicac¸a˜o Digital SISO e MIMO. 2006.
Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal
de Santa Catarina.
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20. Participac¸a˜o em banca de Alexandre Dalla Rosa. Contribuic¸a˜o a` Otimizac¸a˜o de
Transmissores Atrave´s do Me´todo da Modelagem por Linhas de Transmissa˜o e Al-
goritmos Gene´icos. 2005. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em Engenharia Ele´-
trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
21. Participac¸a˜o em banca de Luiz Felipe de Queiroz Silveira. Ana´lise da Codificac¸a˜o
Wavelet em Sistemas Sujeitos ao Desvanecimento Rayleigh Plano. 2005. Exame
de qualificac¸a˜o (Doutorando em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de
Campina Grande.
22. Participac¸a˜o em banca de Walter da Cruz Freitas Ju´nior. Sobre Esquemas de Trans-
ceptores MIMO, Decodificadores Esfe´ricos e Adaptac¸a˜o de Enlace Multidimensional
em Comunicac¸o˜es Sem Fio. 2005. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em Enge-
nharia de Teleinforma´tica) - Universidade Federal do Ceara´.
23. Participac¸a˜o em banca de Marcelo Victor Wu¨st Zibetti. Super-Resoluc¸a˜o Simul-
taˆnea para Sequeˆncia de Imagens. 2005. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em
Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
24. Participac¸a˜o em banca de Fernando Santana Pacheco. Reduc¸a˜o do Efeito da Re-
verberac¸a˜o Acu´stica Aplicada a Sistemas de Reconhecimento Automa´tico de Fala.
2004. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em Engenharia Ele´trica) - Universidade
Federal de Santa Catarina.
25. Participac¸a˜o em banca de Charles Borges de Lima. Modelagem da Programac¸a˜o
Eletromagne´tica com o Me´todo TDTD: Aplicac¸a˜o em Hipertermia. 2004. Exame
de qualificac¸a˜o (Doutorando em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de
Santa Catarina.
26. Participac¸a˜o em banca de Elen Macedo Lobato. Ana´lise Estat´ıstica do Algoritmo
LMS no Domı´nio Transformado. 2003. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em
Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
27. Participac¸a˜o em banca de Milena Ta´pia Xavier. Processamento e Ana´lise de Bios-
sequ¨eˆncias. 2003. Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em Engenharia Ele´trica) -
Universidade Federal de Santa Catarina.
28. Participac¸a˜o em banca de Richard Demo Souza. Decodificac¸a˜o e Equalizac¸a˜o Con-
junta via Processamento Iterativo para Canais de Comunicac¸o˜es Mo´veis. 2002.
Exame de qualificac¸a˜o (Doutorando em Engenharia Ele´trica) - Universidade Fede-
ral de Santa Catarina.
4.1.3 Mestrado
O Prof. Bartolomeu participou das seguintes bancas examinadoras de dissertac¸a˜o de
mestrado:
1. Participac¸a˜o em banca de Guilherme Martignago Zilli. Contribuic¸o˜es a` te´cnica de
conformac¸a˜o de feixe de posto reduzido baseada no crite´rio MVDR. 2016. Disser-
tac¸a˜o (Mestrado em PROGRAMA DE POS GRADUAC¸A˜O EM ENGENHARIA
ELETRICA) - Universidade Federal de Santa Catarina.
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2. Participac¸a˜o em banca de Vin´ıcius Ludwig Barbosa. Sistema de Controle de Apon-
tamento para Rede Linear de Antenas de Microfita com Aplicac¸a˜o em Banda ISM.
2016. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Programa de Po´s-Graduac¸a˜o em Cieˆncia da Com-
putac¸a˜o) - Universidade Federal de Santa Maria.
3. Participac¸a˜o em banca de Matias Ame´rico Bortoluzzi. Barcode Colorido Compa-
t´ıvel com o Decodificador Padra˜o do QR Code. 2015. Dissertac¸a˜o (Mestrado em
Programa de Po´s-Graduac¸a˜o em Informa´tica) - Universidade Federal de Santa Ma-
ria.
4. Participac¸a˜o em banca de Alisson Heidemann. Estudo e Apliacac¸a˜o Do Padra˜o
DVB-T para Transmissa˜o EM Micro-Ondas Digitais COM Modulac¸a˜o COFDM.
2015. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Programa de Po´s-Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´-
trica) - Fundac¸a˜o Universidade Regional de Blumenau.
5. Participac¸a˜o em banca de Bruno Fontana da Silva. Te´cnicas de Codificac¸a˜o de
Rede na Camada F´ısica no Domı´nio da Frequeˆncia. 2015. Dissertac¸a˜o (Mestrado
em PROGRAMA DE POS GRADUAC¸A˜O EM ENGENHARIA ELETRICA) - Uni-
versidade Federal de Santa Catarina.
6. Participac¸a˜o em banca de Paulo Ricardo Branco da Silva. Co´digos LDPC multin´ıvel
para codificac¸a˜o de rede na camada f´ısica. 2015. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Pro-
grama de Po´s-graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa
Catarina.
7. Participac¸a˜o em banca de Dimas Irios Alves. Esquemas de Comunicac¸a˜o Coopera-
tiva Baseados em Protocolos Hı´bridos para Redes MARC. 2015. Dissertac¸a˜o (Mes-
trado em Programa de Po´s-graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Fe-
deral de Santa Catarina.
8. Participac¸a˜o em banca de Cristian Muller. Me´todo de Multilaterac¸a˜o para Algorit-
mos de Localizac¸a˜o em Redes de Sensores sem Fio. 2014. Dissertac¸a˜o (Mestrado em
Programa de Po´s-Graduac¸a˜o em Cieˆncia da Computac¸a˜o) - Universidade Federal de
Santa Maria.
9. Participac¸a˜o em banca de Jose´ Clair Menezes Ju´nior. Estudo de Co´digos LDPC em
Sistemas OFDM com Aplicac¸a˜o de Mpdulac¸o˜es 16-APSK em Canal Rayleigh. 2014.
Dissertac¸a˜o (Mestrado em Programa de Po´s-Graduac¸a˜o em Cieˆncia da Computac¸a˜o)
- Universidade Federal de Santa Maria.
10. Participac¸a˜o em banca de Toma´s Grimm. Implementac¸a˜o em Hardware de Co´digos
Reed-Solomon. 2014. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Programa de Po´s-graduac¸a˜o em
Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
11. Participac¸a˜o em banca de Ohara Kerusauskas Rayel. Ana´lise da Eficieˆncia Ener-
ge´tica de Codificac¸a˜o de Rede Aplicada a Redes Cooperativas. 2013. Dissertac¸a˜o
(Mestrado em Programa de Po´s-Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade
Tecnolo´gica Federal do Parana´.
12. Participac¸a˜o em banca de Juliana Camilo Ina´cio. Ana´lise de Co´digos de Rede para
Sistemas Cooperativos com Topologia de Rede em Linha. 2013. Dissertac¸a˜o (Mes-
trado em Programa de Po´s-graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Fe-
deral de Santa Catarina.
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13. Participac¸a˜o em banca de Lucas Rodrigues de Paula. Capacidade de Redes Ad Hoc
Densas Considerando Desvanecimento e a Lei da Conservac¸a˜o da Energia. 2013.
Dissertac¸a˜o (Mestrado em ENGENHARIA ELE´TRICA) - Universidade de Bras´ılia.
14. Participac¸a˜o em banca de Li Ma. Design and Reliability Performance Evaluation of
Network Coding Schemes for Lossy Wireless Networks. 2013. Dissertac¸a˜o (Mestrado
em School of Electrical & Information Engineering) - The University of Sydney.
15. Participac¸a˜o em banca de Deise Monquelate Arndt. Ana´lise Comparativa Entre
os Sistemas OFDM e FBMC na Transmissa˜o de TV Digital. 2012. Dissertac¸a˜o
(Mestrado em Programa de Po´s-graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade
Federal de Santa Catarina.
16. Participac¸a˜o em banca de Julia´n Jair Lo´pez Salamanca. Utilizac¸a˜o Conjunta de
Te´cnicas de Formatac¸a˜o de Feixe, Diversidade Espacial e Equalizac¸a˜o na Recepc¸a˜o
de Sinais. 2012. Dissertac¸a˜o (Mestrado em PROGRAMA DE POS GRADUAC¸A˜O
EM ENGENHARIA ELETRICA) - Universidade Federal de Santa Catarina.
17. Participac¸a˜o em banca de Bruno Sens Chang. Implementac¸a˜o em FPGA de Te´cnicas
de Equalizac¸a˜o Adaptativa Utilizando o Algoritmo CORDIC. 2008. Dissertac¸a˜o
(Mestrado em Programa de Po´s-graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade
Federal de Santa Catarina.
18. Participac¸a˜o em banca de Cesar Humberto Vidal Vargas. Modelo e Implementac¸a˜o
em FPGA de Te´cnicas de Equalizac¸a˜o Adaptativas para Canais WiMax. 2007.
Dissertac¸a˜o (Mestrado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa
Catarina.
19. Participac¸a˜o em banca de Andrei Piccinini Legg. Proposta de Co´digos LDPC para
Canais de Resposta Parcial. 2007. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Engenharia Ele´trica)
- Universidade Federal de Santa Catarina.
20. Participac¸a˜o em banca de Zaqueu Cabral Pereira. Esquema de Protec¸a˜o Desigual
Usando Co´digos Reed-Solomon para Dados Compactados com LZSS. 2007. Disser-
tac¸a˜o (Mestrado em Engenharia Ele´trica e Informa´tica Industrial) - Universidade
Tecnolo´gica Federal do Parana´.
21. Participac¸a˜o em banca de Fa´bio Rizental Coutinho. Decodificac¸a˜o por Decisa˜o
Suave de Co´digos Reed-Solomon na Presenc¸a de S´ımbolos Apagados. 2007. Disser-
tac¸a˜o (Mestrado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal do Parana´.
22. Participac¸a˜o em banca de Ricardo Seiti Yoshimura. Proposta de um Esquema
MIMO-OFDM com Ma´xima Diversidade em Frequ¨eˆncia para Canais Variantes no
Tempo. 2007. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Programa de Po´s-graduac¸a˜o em Engenha-
ria Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
23. Participac¸a˜o em banca de Alexandre de Moura Vidal. Estudo do Estado da Arte e
Monitoramento do Desempenho de Sistemas de Comunicac¸a˜o PLC. 2006. Disserta-
c¸a˜o (Mestrado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
24. Participac¸a˜o em banca de Ricardo Souza Monteiro Fernandes. Ana´lise e Projeto de
Filtros Digitais Transicionais Cauer-Chebyshev Inverso. 2006. Dissertac¸a˜o (Mes-
trado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
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25. Participac¸a˜o em banca de Iuri Rodrigues Baran. Explorando a Coereˆncia Temporal
e a Comunicac¸a˜o Oportun´ıstica em Sistemas de Comunicac¸a˜o Mo´vel Multiusua´rio.
2006. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de
Santa Catarina.
26. Participac¸a˜o em banca de Ricardo Gonc¸alves Trentin. Te´cnicas de Processamento
MIMO-OFDM Aplicadas a` Ra´diodifusa˜o de Televisa˜o Digital Terrestre. 2006. Dis-
sertac¸a˜o (Mestrado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Cata-
rina.
27. Participac¸a˜o em banca de Nelson Campaner. Excitac¸a˜o Multi-Taxa Usando Quanti-
zac¸a˜o Vetorial Estruturada em A´rvore para Codificador CS-ACELP com Aplicac¸a˜o
em VoIP. 2006. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Fe-
deral de Santa Catarina.
28. Participac¸a˜o em banca de Marcio Henrique Doniak. Estudo da Transformada de
Walsh-Hadamard Aplicada a` Transmissa˜o OFDM. 2006. Dissertac¸a˜o (Mestrado em
Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
29. Participac¸a˜o em banca de Murilo Bellezoni Loiola. Te´cnicas Autodidatas e Soluc¸o˜es
de Baixa Complexidade para Equalizac¸a˜o e Estimac¸a˜o Turbo. 2005. Dissertac¸a˜o
(Mestrado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Estadual de Campinas.
30. Participac¸a˜o em banca de Stevan Grubisic. Predic¸a˜o de Campos em Ambientes
Interiores Utilizando a Te´cnica de Trac¸ado de Raios. 2005. Dissertac¸a˜o (Mestrado
em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
31. Participac¸a˜o em banca de Eduardo Alves Hodgson. Proposta de um Sistema de
Modelagem e Simulac¸a˜o de Ru´ıdo Impulsivo no Canal PLC. 2005. Dissertac¸a˜o
(Mestrado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
32. Participac¸a˜o em banca de Paulo Vin´ıcius Koerich Borges. Modelo Posicional de
Marcas D´A´gua Digitais. 2004. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Engenharia Ele´trica) -
Universidade Federal de Santa Catarina.
33. Participac¸a˜o em banca de Renato Machado. Co´digos Espa´cio-Temporais de Bloco
com Selec¸a˜o Hı´brida Antena/Co´digo na Transmissa˜o. 2004. Dissertac¸a˜o (Mestrado
em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
34. Participac¸a˜o em banca de Phabio Junckes Setubal. Classificac¸a˜o de Sinais de A´u-
dio com Eˆnfase na Segmentac¸a˜o do Canto Dentro de Sinais de Mu´sica Baseada
em Ana´lise Harmoˆnica. 2004. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Engenharia Ele´trica) -
Universidade Federal de Santa Catarina.
35. Participac¸a˜o em banca de Gustavo Correˆa Lima. Estudo de Te´cnicas de Formatac¸a˜o
de Feixe para Transmissa˜o OFDM. 2004. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Engenharia
Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
36. Participac¸a˜o em banca de Alexandre Dalla Rosa. Mapeamento Eletromagne´tico
de Ambientes Atrave´s do Me´todo da Modelagem por Linhas de Transmissa˜o-TLM.
2003. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de
Santa Catarina.
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37. Participac¸a˜o em banca de Daniel Carvalho da Cunha. Decodificac¸a˜o Iterativa
(Turbo) de Co´digos Produto em Canais Na˜o-Gaussianos. 2003. Dissertac¸a˜o (Mes-
trado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Estadual de Campinas.
38. Participac¸a˜o em banca de Joa˜o Martinho Costa. Sistema de Comunicac¸a˜o de Voz
Amostrada com Espalhamento Espectral. 2003. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Enge-
nharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
39. Participac¸a˜o em banca de Vaˆnio da Maia. Filtragem de Wiener Interpolada: Uma
Abordagem Via Restric¸o˜es Lineares. 2003. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Engenharia
Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
40. Participac¸a˜o em banca de Ma´rio de Noronha Neto. Co´digos Convolucionais Espa´cio-
Temporais para Canais com Desvanecimento Rayleigh Plano Quase-Esta´tico. 2002.
Dissertac¸a˜o (Mestrado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa
Catarina.
41. Participac¸a˜o em banca de Luiz Guedes Caldeira. Esquemas de Modulac¸a˜o Co-
dificada em Trelic¸a para Canais com Desvanecimento: Crite´rios de Construc¸a˜o e
Ana´lise de Desempenho. 2002. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Engenharia Ele´trica) -
Universidade Federal de Pernambuco.
42. Participac¸a˜o em banca de Alexander Espinosa Herna´ndez. Processamento Espac¸o-
Temporal para Aumento de Capacidade em Comunicac¸o˜es Mo´veis. 2000. Disserta-
c¸a˜o (Mestrado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
43. Participac¸a˜o em banca de Rony Mark da Silva. Co´digos Restritos para Reduzir o
Nu´mero de Fo´tons por Bit em Transmissa˜o O´ptica. 1999. Dissertac¸a˜o (Mestrado
em Engenharia Ele´trica) - Universidade Estadual de Campinas.
44. Participac¸a˜o em banca de Larissa Stefani. Construc¸a˜o e Decodificac¸a˜o de Co´digos
Alge´brico-Geome´tricos. 1999. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Matema´tica) - Universi-
dade Estadual Paulista Ju´lio de Mesquita Filho.
45. Participac¸a˜o em banca de Zelmann Strobel Penze. Subco´digos Multin´ıveis de Bloco
Definidos a Partir de Co´digos C´ıclicos Sobre Campos Zq. 1999. Dissertac¸a˜o (Mes-
trado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Estadual de Campinas.
46. Participac¸a˜o em banca de Saulo Roberto Sodre´ dos Reis. Um Sistema FH-CDMA
com Cancelamento de Interfereˆncia e Co´digos Corretores de Erro. 1999. Dissertac¸a˜o
(Mestrado em Engenharia Ele´trica) - Universidade Estadual de Campinas.
47. Participac¸a˜o em banca de Irene Magalha˜es Craveiro. Caracterizac¸a˜o de Modula-
c¸o˜es Digitais Casadas a Grupos. 1999. Dissertac¸a˜o (Mestrado em Matema´tica) -
Universidade Estadual Paulista Ju´lio de Mesquita Filho.
4.1.4 Trabalhos de Conclusa˜o de Curso
O Prof. Bartolomeu participou das seguintes bancas de Trabalho de Conclusa˜o de Curso:
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1. Participac¸a˜o em banca de Marina da Fontoura. Monitoramento de Unidades Gera-
doras de Energia: Benef´ıcios e Aplicac¸o˜es. 2016. Trabalho de Conclusa˜o de Curso
(Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
2. Participac¸a˜o em banca de Henrique Lorenzetti Langer.Implementac¸a˜o de Te´cnicas
de Codificac¸a˜o e Decodificac¸a˜o LDPC. 2015. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Gra-
duac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
3. Participac¸a˜o em banca de Winderson Luiz Franzoi Speranzini.Estimac¸a˜o e Com-
pensac¸a˜o de Canal em umSistema OFDM Implementado em Ra´dio Definido por
Software. 2015. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´-
trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
4. Participac¸a˜o em banca de Anna Korolova.Aplicac¸a˜o de Integrac¸a˜o de Porteiro IP
numa Central Telefoˆnica Desenvolvida no ASTERISK. 2014. Trabalho de Conclusa˜o
de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa
Catarina.
5. Participac¸a˜o em banca de Ricardo Bohaczuk Venturelli.Co´digos de Ma´xima Dis-
taˆncia de Posto e suas Aplicac¸o˜es em Codificac¸a˜o de Rede. 2014. Trabalho de
Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de
Santa Catarina.
6. Participac¸a˜o em banca de Enrico Borgonovo Tridapalli.Algoritmos de Codificac¸a˜o
de Canal: um Estudo sobre os Co´digos BCH, Reed-Solomon e Convolucional. 2014.
Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade
Federal de Santa Catarina.
7. Participac¸a˜o em banca de Bruna Mazzarotto.Estudo de Te´cnicas de Diversidade
para Sistemas de Comunicac¸a˜o com Mu´ltiplas Antenas. 2013. Trabalho de Conclu-
sa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa
Catarina.
8. Participac¸a˜o em banca de Willyan Ludgero Oliveira de Sousa.Microgerac¸a˜o e Redes
de Distribuic¸a˜o no Coneceito Smart Grid. 2013. Trabalho de Conclusa˜o de Curso
(Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
9. Participac¸a˜o em banca de Gustavo Novloski.An Electronic Aid for Blind People
Using Digital Image Processing and Infrared Imaging. 2012. Trabalho de Conclusa˜o
de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa
Catarina.
10. Participac¸a˜o em banca de Richard Henry Sutter Rosendo.Sensor de Molhamento
Foliar com Protocolo SDI-12. 2012. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o
em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
11. Participac¸a˜o em banca de Marco Antonio Segalla Cassol.Estudo e Desenvolvimento
de um Sistema de Testes Automatizados para o Middleware Ginga de TV Digi-
tal. 2012. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) -
Universidade Federal de Santa Catarina.
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12. Participac¸a˜o em banca de Leonardo Batista Trierveiler.Implementac¸a˜o do algoritmo
Root-MUSIC em Ra´dio Definido por Software. 2012. Trabalho de Conclusa˜o de
Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Cata-
rina.
13. Participac¸a˜o em banca de Pierry Moreno Reinaldo.Esta´gio Profissional Longo na
Empresa Dı´gitro S.A., Floriano´polis, SC. 2011. Trabalho de Conclusa˜o de Curso
(Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
14. Participac¸a˜o em banca de Andre´ Ricardo Silva.Trabalho de Conclusa˜o de Curso na
empresa Intelbra´s, Floriano´polis. 2011. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Gradua-
c¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
15. Participac¸a˜o em banca de Andre´ Sato Wakasugui.Desenvolvimento de Software para
Aux´ılio em Projetos de Ra´dio Enlace. 2011. Trabalho de Conclusa˜o de Curso
(Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
16. Participac¸a˜o em banca de Andre´ Ikeda Canta˜o.Optical Flow. 2011. Trabalho de
Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de
Santa Catarina.
17. Participac¸a˜o em banca de Gabriel da Silva Felipe.Projeto, Desenvolvimento e Ma-
nutenc¸a˜o de um Sistema de Gereˆncia de Telecomunicac¸o˜es. 2010. Trabalho de
Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de
Santa Catarina.
18. Participac¸a˜o em banca de Tiago Gubulin.Esta´gio Profissional Longo na Empresa
Whirlpool S.A., Joinville, SC. 2008. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o
em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
19. Participac¸a˜o em banca de Filipe G. C. Viana de Oliveira.Esta´gio Profissional Longo
na Empresa Arau´jo Abreu Engenharia S/A, Floriano´polis, SC. 2008. Trabalho de
Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de
Santa Catarina.
20. Participac¸a˜o em banca de Patr´ıcia Fonseca de Oliveira.Esta´gio Profissional Longo no
LINSE/EEL, Floriano´polis, SC. 2008. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o
em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
21. Participac¸a˜o em banca de Rafael Frederico de Souza.Esta´gio Profissional Longo na
Empresa Chemtech Servic¸os de Engenharia e Software Ltda. em Salvador, BA. 2008.
Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade
Federal de Santa Catarina.
22. Participac¸a˜o em banca de Gierri Waltrich.Esta´gio Profissional Longo na Empresa
Whirlpool S.A., Joinville, SC. 2007. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o
em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
23. Participac¸a˜o em banca de Mateus Alexandrino.Esta´gio Profissional Longo na Em-
presa Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS), Curitiba, PR. 2007.
Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universi-
dade Federal de Santa Catarina.
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24. Participac¸a˜o em banca de Oscar Gonzatto Schweitzer.Esta´gio Profissional Longo
na Empresa Multibras Eletrodome´sticos, S.A., Joinville, SC. 2007. Trabalho de
Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de
Santa Catarina.
25. Participac¸a˜o em banca de Avane Jose´ Poeta Castilho da Silva.Esta´gio Profissional
Longo na Empresa SIEMENS, Floriano´polis, SC. 2007. Trabalho de Conclusa˜o
de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa
Catarina.
26. Participac¸a˜o em banca de Hugo de Castro Hemp.Esta´gio Profissional Longo na
Empresa Brasil TELECOM S/A, Floriano´polis, SC. 2007. Trabalho de Conclusa˜o
de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa
Catarina.
27. Participac¸a˜o em banca de Cleiton Guollo Taufenback.Esta´gio Profissional Longo na
Empresa SIEMENS, Curitiba, PR. 2006. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Gradu-
ac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
28. Participac¸a˜o em banca de Igor Gavazzi Vazzoler.Esta´gio Profissional Longo na Em-
presa Floripa Tecnologia, Floriano´polis, SC. 2006. Trabalho de Conclusa˜o de Curso
(Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
29. Participac¸a˜o em banca de Lucas Barcelos de Oliveira.Esta´gio Profissional Longo na
Empresa Elliptec, Dortmund, Alemanha. 2006. Trabalho de Conclusa˜o de Curso
(Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
30. Participac¸a˜o em banca de Tha´ıs Cristina Barbosa.Esta´gio Profissional Longo na
Empresa Bosch, Homburg, Alemanha. 2006. Trabalho de Conclusa˜o de Curso
(Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
31. Participac¸a˜o em banca de Michel Zreik.Esta´gio Profissional Longo na Empresa Bat-
tenfeld Extrusionstechnik GmbH, Bad Oeynhausen, Alemanha. 2006. Trabalho de
Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de
Santa Catarina.
32. Participac¸a˜o em banca de Paulo Roge´rio Ortiz Batista.Esta´gio Profissional Longo
na Empresa Multibras, Joinville, SC. 2006. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Gra-
duac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
33. Participac¸a˜o em banca de Murilo De Pieri Fenili.Esta´gio Profissional Longo na Em-
presa LEME Engenharia LTDA. 2005. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o
em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
34. Participac¸a˜o em banca de Andrei Piccinini Legg.Esta´gio Profissional Longo na Em-
presa CINKO - Eletroˆnica Ltda., Caxias do Sul, RS. 2005. Trabalho de Conclusa˜o
de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Ca-
tarina.
35. Participac¸a˜o em banca de Patr´ıcia Katsuko Yara.Esta´gio Profissional Longo na Em-
presa REASON - Tecnologia S.A.. 2005. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Gradu-
ac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
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36. Participac¸a˜o em banca de Samir Bonho.Esta´gio Profissional Longo na Empresa Xe-
rox do Brasil Ltda.. 2004. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Enge-
nharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
37. Participac¸a˜o em banca de Gustavo da Silva Quite´rio.Esta´gio Profissional Longo no
Laboratoire des Syste`mes et Applications des Technologies de L’Informations et de
L’Enegie, da Ecole Normale Superieure de Cachan. 2004. Trabalho de Conclusa˜o
de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa
Catarina.
38. Participac¸a˜o em banca de Eder Fabiano Souza Costa.Esta´gio Profissional Longo na
Empresa Siemens LTDA. 2004. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em
Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
39. Participac¸a˜o em banca de Maria Thereza Fadel Gracioso.Esta´gio Profissional Longo
na Empresa Dı´gitro S.A., Floriano´polis, SC. 2003. Trabalho de Conclusa˜o de Curso
(Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
40. Participac¸a˜o em banca de Iuri Rodrigues Baran.Esta´gio Profissional Longo na Em-
presa Elliptec Resonant Actuator AG, Dortmund, Alemanha. 2003. Trabalho de
Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de
Santa Catarina.
41. Participac¸a˜o em banca de Alexsandro Agostinho.Esta´gio Profissional Longo na Em-
presa CPqD - Telecom & IT Solution, Campinas, SP. 2002. Trabalho de Conclusa˜o
de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Ca-
tarina.
42. Participac¸a˜o em banca de Roge´rio dos Santos.Esta´gio Profissional Longo na Empresa
Dı´gitro S.A., Floriano´polis, SC. 2002. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o
em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
43. Participac¸a˜o em banca de Eduardo Hideki Hayashide.Esta´gio Profissional Longo na
Empresa Schneider Eletric - Alta Tensa˜o, Itaja´ı, SC. 2002. Trabalho de Conclusa˜o
de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa
Catarina.
44. Participac¸a˜o em banca de Paulo Vin´ıcius Koerich Borges.Esta´gio Profissional Longo
na Universidade de UMIST (University of Manchester), Inglaterra. 2002. Trabalho
de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal
de Santa Catarina.
45. Participac¸a˜o em banca de Pedro Freitas Portela de Souza.Esta´gio Profissional Longo
na Empresa RENAULT, Guyancourt, Franc¸a. 2002. Trabalho de Conclusa˜o de
Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Cata-
rina.
46. Participac¸a˜o em banca de Rodrigo Freire Framil.Esta´gio Profissional Longo na Em-
presa Ericson Nicola Tesla, Zagreb, Croa´cia. 2002. Trabalho de Conclusa˜o de Curso
(Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
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47. Participac¸a˜o em banca de Marcio Henrique Doniak.Esta´gio Profissional Longo na
Universidade de Aachen, Alemanha. 2002. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Gra-
duac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
48. Participac¸a˜o em banca de Maur´ıcio Vito´rio Sfredo.SIEMENS Ltda., Curitiba, PR.
2001. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Uni-
versidade Federal de Santa Catarina.
49. Participac¸a˜o em banca de Odivany Oimentel.Esta´gio Profissional Longo na Empresa
AMENA, Madrid, Espanha. 2001. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em
Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
50. Participac¸a˜o em banca de Carlos Henrique Beuter.Esta´gio Profissional Longo na
Empresa EMBRACO - Empresa Brasileira de Compressores S.A., Joiville, SC. 2001.
Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade
Federal de Santa Catarina.
51. Participac¸a˜o em banca de Araeˆ Poeta Castilho da Silva.Esta´gio Profissional Longo
na Empresa TELESC - Brasil Telecom, Chapeco´, SC. 2001. Trabalho de Conclusa˜o
de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa
Catarina.
52. Participac¸a˜o em banca de Elton Borgonovo.Esta´gio Profissional Longo na Empresa
MOTOROLA, Sa˜o Paulo, SP. 2001. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o
em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
53. Participac¸a˜o em banca de Alexandre Raitz Arakaki.Esta´gio Profissional Longo na
Empresa Dı´gitro S.A, Floriano´polis, SC. 2000. Trabalho de Conclusa˜o de Curso
(Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
54. Participac¸a˜o em banca de Marcelo Cairra˜o.Esta´gio Profissional Longo na Empresa
SIEMENS, Curitiba, PR. 2000. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em
Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
55. Participac¸a˜o em banca de Diego Brites Ramos.Esta´gio Profissional Longo na Em-
presa SCOMM - Servic¸os de Engenharia de Comunicac¸o˜es. 2000. Trabalho de
Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de
Santa Catarina.
56. Participac¸a˜o em banca de Gustavo Naspolini.Esta´gio Profissional Longo na Empresa
APEX - Sistemas Eletroˆnicos. 2000. Trabalho de Conclusa˜o de Curso (Graduac¸a˜o
em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
57. Participac¸a˜o em banca de Richard Demo Souza.Esta´gio Profissional Longo na Em-
presa VOLVO - Caminho˜es, Gotemburg, Sue´cia. 1999. Trabalho de Conclusa˜o de
Curso (Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica) - Universidade Federal de Santa Cata-
rina.
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4.2 Atuac¸a˜o como Membro de Corpo Editorial
1. Editor de Publicac¸a˜o e Marketing da Revista da Sociedade Brasileira de Telecomu-
nicac¸o˜es, 2002
2. Editor-Chefe da Revista da Sociedade Brasileira de Telecomunicac¸o˜es, Janeiro de
2003 a Abril de 2004
3. Editor Associado do International Journal of Information and Coding Theory (IJI-
CoT), Inderscinece Publisher
4. Editor Associado de Teoria de Informac¸a˜o e Codificac¸a˜o do Journal of Communi-
cation and Information Systems (JCIS)
4.3 Participac¸a˜o em Congressos
O Prof. Bartolomeu participou dos seguintes congressos:
1. the 12nd International Symposium on Wireless Communications Systems
(ISWCS’2015).Network-Coded Secondary Communication with Opportunistic
Energy Harvesting. 2015. Bruxelas, Be´lgica.
2. XXXIII Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es (SBrT’2015).Modulac¸a˜o Espacial
Generalizada. 2015. Juiz de Fora, MG.
3. IEEE/SBrT International Telecommunications Symposium (ITS’2014).Cooperative
Multiple-Access Scheme with Antenna Selection and Incremental Relaying. 2014.
Sa˜o Paulo, SP.
4. the 11th International Symposium on Wireless Communications Systems
(ISWCS’2014).A Dynamic Hybrid Antenna/Relay Selection Scheme for the
Multiple-Access Relay Channel. 2014. Barcelona, Espanha.
5. XXXI Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es (SBrT’2013).Co´digos Turbo para
Codificac¸a˜o de Rede na Camada F´ısica sobre Inteiros Gaussianos. 2013. Fortaleza,
CE.
6. XXX Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es. Decodificac¸a˜o Turbo Integrada a
Codificac¸a˜o de Rede na Camada F´ısica. 2012. Bras´ılia, DF.
7. the 2011 IEEE International Symposium on Information Theory. Minimal Trellis
for Systematic Recursive Convolutional Encoders. 2011. Sa˜o Petersburgo, Ru´ssia.
8. XXIX Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es. Codificac¸a˜o de Rede Adaptativa e
Distribu´ıda para Sistemas Cooperativos de Mu´ltiplo Acesso. 2011. Curitiba, PR.
9. The 2010 IEEE/SBrT International Telecommunications Symposium (ITS
2010).xxx. 2010. Manaus, AM.
10. Australian Research Council - ACoRN Cooperative Communications Workshop.
2009. (Oficina). Sydney, Austra´lia.
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11. IEEE International Conference on Communications (ICC´2008).A Cooperative Di-
versity Scheme With Partial Channel Knowledge at the Cooperating Nodes. 2008.
Pequim, China.
12. IEEE Wireless Communications & Networking Conference (WCNC’2008).Linear
Dispersion Codes for MIMO Channels with Limited Feedback. 2008. Las Vegas,
Estados Unidos.
13. XXVI Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es.Formatac¸a˜o de Feixe Oportun´ıstica
para Sistemas OFDMA Sujeitos a Desvanecimento Lento. 2008. Rio de Janeiro,
RJ.
14. XXV Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es. 2007. Recife, PE.
15. The 2006 IEEE/SBrT International Telecommunications Symposium (ITS 2006).
2006. Fortaleza, CE.
16. XXII Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es.XXII Simpo´sio Brasileiro de Teleco-
municac¸o˜es. 2005. Campinas, SP.
17. XXI Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es.XXI Simpo´sio Brasileiro de Teleco-
municac¸o˜es. 2004. Bele´m, PA.
18. I Workshop Te´cnico sobre o Projeto do Sistema Brasileiro de Televisa˜o Digital.I
Workshop Te´cnico sobre o Projeto do Sistema Brasileiro de Televisa˜o Digital. 2003.
(Encontro). Santa Rita do Sapuca´ı, MG.
19. the 2003 IEEE International Symposium on Information Theory.the 2003 IEEE
International Symposium on Information Theory. 2003. Yokohama, Japa˜o.
20. XX Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es.XX Simpo´sio Brasileiro de Telecomu-
nicac¸o˜es. 2003. Rio de Janeiro, RJ.
21. the 2001 IEEE International Symposium on Information Theory.the 2001 IEEE
International Symposium on Information Theory. 2001. Washington, DC, Estados
Unidos.
22. XIX Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es.XIX Simpo´sio Brasileiro de Teleco-
municac¸o˜es. 2001. Fortaleza, CE.
23. the 2000 International Symposium on Information Theory and Applications.the 2000
International Symposium on Information Theory and Applications. 2000. Honolulu,
Hava´ı, Estados Unidos.
24. XVIII Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es.XVIII Simpo´sio Brasileiro de Tele-
comunicac¸o˜es. 2000. Gramado, RS.
25. the 1999 IEEE International Conference on Communications (ICC’99).the 1999
IEEE International Conference on Communications (ICC’99). 1999. Vancouver,
Canada´.
26. the 1998 IEEE Information Theory Workshop.the 1998 IEEE Information Theory
Workshop. 1998. San Diego, Estados Unidos.
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27. the 1998 SBT/IEEE International Telecommunications Symposium.the 1998 SBT/I-
EEE International Telecommunications Symposium. 1998. Sa˜o Paulo, SP.
28. the 1997 IEEE International Symposium on Information Theory.the 1997 IEEE
International Symposium on Information Theory. 1997. Ulm, Alemanha.
29. the 1997 International Symposium on Communication Theory and Applications.the
1997 International Symposium on Communication Theory and Applications. 1997.
Ambleside, Inglaterra.
30. XV Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es.XV Simpo´sio Brasileiro de Telecomu-
nicac¸o˜es. 1997. Recife, PE.
31. the Thirty-Third Annual Conference on Communication, Control and Compu-
ting.The Thirty-Third Annual Conference on Communication, Control and Com-
puting (Allerton Conference). 1995. Allerton, Estados Unidos.
32. the 1994 IEEE International Symposium on Information Theory.the 1994 IEEE
International Symposium on Information Theory. 1994. Trondheim, Noruega.
33. the 1992 IEEE Information Theory Workshop.the 1992 IEEE Information Theory
Workshop. 1992. Salvador, BA.
4.4 Participac¸a˜o em Bancas de Concurso pu´blico
O Prof. Bartolomeu participou das seguintes bancas de concurso pu´blico:
1. UCHOA-FILHO, BARTOLOMEU FERREIRA; CAVALCANTE, C. C.; CA-
SELLA, I. R. S.. Banca Examinadora do Concurso Pu´blico para Professor Adjunto,
na A´rea de Engenharia de Informac¸a˜o e suba´rea Sistemas de Comunicac¸a˜o. 2015.
Universidade Federal do ABC.
2. GOMES, N. R.; MACHADO, Renato; UCHOA-FILHO, BARTOLOMEU F.. Banca
Examinadora do Concurso Pu´blico para Professor Adjunto, na A´rea de Sistemas de
Telecomunicac¸o˜es. 2015. Universidade Federal de Santa Maria.
3. UCHOA FILHO, B. F.; SILVA, Aguinaldo S.; BERMUDEZ, J. C. M.. Professor
Substituto. 2008. Universidade Federal de Santa Catarina.
4. UCHOA FILHO, B. F.; ROCHA JR., V. C.; ARANTES, D. S.; MENDES, L. S.;
TRAVASSOS ROMANO, J. M.. Concurso para Professor Doutor (MS-3). 2008.
Universidade Estadual de Campinas.
5. UCHOA FILHO, B. F.; TRAVASSOS ROMANO, J. M.; LING, L. L.; PERRELLA,
W.; FINAMORE, W. A.. Concurso de Livre Docente, na a´rea de Telecomunicac¸o˜es e
Telema´tica, disciplina EE085 - Comunicac¸o˜es sem fio. 2010. Universidade Estadual
de Campinas.
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4.5 Organizac¸a˜o de Eventos
4.5.1 Membro de Comiteˆ Te´cnico de Programa
O Prof. Bartolomeu foi Membro de Comiteˆ Te´cnico de Programa dos seguintes eventos:
1. International Symposium on Information Theory and its Applications (ISITA’10),
2010
2. the Seventh International Symposium on Wireless Communication Systems
(ISWCS’10), 2010, 2013.
3. International Workshop on Telecommunications (IWT), 2007, 2008, 2011
4. IEEE/SBrT International Telecommunications Symposium (ITS), 2006, 2010
5. the 5th International Information and Telecommunication Technologies Symposium
(I2TS’06), 2006
6. International Wireless Communications and Mobile Computing Conference
(IWCMC), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2015,2016
7. Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es (SBrT), 2000, 2003, 2004, 2007, 2008, 2011,
2012, 2013, 2015, 2016
8. The VI Latin American Symposium on Circuits & Systems (LASCAS 2015). 2015
9. International Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS), 2013
4.5.2 Coordenac¸a˜o Te´cnica de Evento ou de A´rea
O Prof. Bartolomeu atuou como coordenador te´cnico dos seguintes eventos:
1. Technical Program Track-Chair for Information and Coding Theory, IEEE/SBrT
International Telecommunications Symposium (ITS), 2014.
2. Coordenador Te´cnico do XXVII Brazilian Telecommunications Symposium
(SBrT’09), 2009.
4.5.3 Revisa˜o de Artigos e Assessoria Ad Hoc para O´rga˜os de
Fomento
O Prof. Bartolomeu tem atuado ativamente como revisor de artigos cient´ıficos submetidos
a diversos congressos nacionais e internacionais. Tambe´m tem atuado ativamente como
revisor de artigos cient´ıficos submetidos aos perio´dicos indexados:
1. Physical Communication, 2015 - Atual
2. IEEE Wireless Communications Letters, 2013 - Atual
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3. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2010 - Atual
4. ETRI Journal, 2008 - Atual
5. IEEE Communications Letters, 2007 - Atual
6. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2007 - Atual
7. EURASIP Journal on Applied Signal Processing, 2006 - Atual
8. Journal of communication and information systems (Online), 2006 - Atual
9. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2005 - Atual
10. Revista da Sociedade Brasileira de Telecomunicac¸o˜es, 1999 - 2005
11. IEEE Transactions on Information Theory, 1998 - Atual
12. IEEE Transactions on Communications, 1995 - Atual
O Prof. Bartolomeu tambe´m tem atuado ativamente como parecerista/avaliador de
inu´meros projetos submetidos a diversos o´rga˜os de fomento a` pesquisa, como: CNPq,
CAPES, FAPESP, Fundac¸a˜o Arauca´ria, Australian Research Council (ACoRN), entre
outros.
Cap´ıtulo 5
Atividades Admnistrativas
5.1 Graduac¸a˜o
O Prof. Bartolomeu atou como Supervisor do Laborato´rio de Comunicac¸o˜es de
marc¸o de 2007 a fevereiro de 2009.
O Prof. Bartolomeu atou como Coordenador de Pesquisa do Departamento de
Engenharia Ele´trica, de julho de 201 a maio de 2015. Nesta func¸a˜o, elaborou o Regimento
de Pesquisa do Departamento, que foi aprovado no Colegiado Pleno. Tambe´m coordenou
com sucesso a participac¸a˜o de professores do Departamento de Engenharia Ele´trica no
edital INOVA-ENERGIA da FINEP
5.2 Po´s-Graduac¸a˜o
O Prof. Bartolomeu participou como Membro Titular Eleito do Colegiado Delegado
do Programa de Po´s-Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica de maio de 2002 a maio
de 2004, e atualmente participa em novo mandato desde setembro de 2015.
O Prof. Bartolomeu participou como Membro do Comiteˆ Gestor e Presi-
dente do Comiteˆ de Assuntos Dida´ticos e Acadeˆmicos do Programa de Po´s-
Graduac¸a˜o em Engenharia Ele´trica de junho de 2005 a maio de 2007, e depois de
julho de 2011 a marc¸o de 2014.
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Cap´ıtulo 6
Outras Informac¸o˜es Relevantes
6.1 Preˆmios e Honrarias Recebidos
O Prof. Bartolomeu, ao longo de sua carreira, recebeu as seguintes premiac¸o˜es e honrarias:
1. Professor Homenageado (turmas 2000/2, 2001/2, 2002/1, 2003/1, 2004/1, 2004/2,
2005/2, 2007/1 e 2015/1 - Engenharia Ele´trica), Engenharia Ele´trica/UFSC
2. Patrono (turmas 2002/2 e 2005/1 - Engenharia Ele´trica), Engenharia Ele´tri-
ca/UFSC
3. Elevac¸a˜o ao grau de IEEE Senior Member em 2012
4. Elevac¸a˜o ao grau de Membro Seˆnior da Sociedade Brasileira de Telecomunicac¸o˜es
(SBrT) em 2011
5. Homenagem por destacados servic¸os em prol da SBrT nos seus 30 anos de existeˆncia,
Sociedade Brasileira de Telecomunicac¸o˜es (SBrT) em 2013
6. Elevac¸a˜o a` categoria de Pesquisador de Produtividade em Pesquisa do CNPq no
Nı´vel 1D, em 2013
7. Best Paper Award, Wireless Days Conference (WD’14), IEEE/IFIP
8. IEEE NetCod, June 2013 (Best Student Paper Runner-Up Award), The 2013 IEEE
International Symposium on Network Coding
9. Melhor artigo do XXIX Simpo´sio Brasileiro de Telecomunicac¸o˜es (Categoria Redes
e Comunicac¸o˜es
10. Bolsa de Po´s-Doutorado da FAPESP (1997-1999), FEEC/UNICAMP
11. Bolsa de Pesquisador Visitante do CNPq (1999), EEL/UFSC
12. Bolsa de Po´s-Doutorado no Exterior do CNPq (2009-2010), University of Sydney
13. Eta Kappa Nu invited member for outstanding academic record, Eta Kappa Nu -
Delta Sigma Chapter, the National Electrical Engineering Honor Society, U.S.A.
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14. Bolsa de Doutorado no Exterior do CNPq, University of Notre Dame
15. Dissertac¸a˜o de Mestrado aprovada com Distinc¸a˜o e Louvor, UNICAMP, 1992
16. Bolsa de Mestrado do CNPq, FEEC/UNICAMP
